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Družabni prostori srečevanja v mestnih središčih skozi zgodovino – od gledališč do 
nakupovalnih središč 
V svojem diplomskem delu obravnavam nastanek industrijske revolucije in njen vpliv na samo 
mesto kot tudi na družabne prostore srečevanja ljudi, kako so se le-ti spreminjali vse od 20. 
stoletja dalje do danes ter kako je mestno jedro zaradi nastanka nakupovalnih središč na obrobju 
mest začelo izgubljati svoj prvotni pomen. Pojav novih tehnologij in medijev postane glavno 
vodilo moderne družbe, kar pa privede tudi do preoblikovanja preživljanja prostega časa 
posameznikov. V drugem delu diplome se osredotočim na mesto Kranj, saj se tudi Kranj sooča 
s širjenjem prostorov potrošnje na obrobje mesta, mestno središče pa zaradi tega izgublja svoj 
nekdaj živahni mestni utrip. Industrializacija je v Kranju privedla do množičnega prihoda 
tujcev, kar je vodilo do zamiranja starega meščanstva. Analiza na koncu pokaže, da so nekateri 
tradicionalni načini preživljanja prostega časa še vedno aktualni, zaradi naprednejše tehnologije 
pa so tudi veliko bolj dovršeni. Kulturne vsebine se danes v veliki meri prepletajo z načinom 
potrošniškega preživljanja prostega časa. Opazna je tudi razlika v načinu oblačenja in obnašanja 
v javnosti, kar lahko povežemo s procesom deformalizacije današnje družbe. 
Ključne besede: industrializacija, tehnologija, mestno središče, družabni prostori, Kranj. 
 
 
Social meeting areas in city centres through history – from theaters to shopping malls 
In the diploma thesis, I have researched the origin of the industrial revolution and its influence 
to a city and its social areas where people gather, how they have been transformed from the 20th 
Century until today, and how the city centre has been losing its original meaning due to the 
growth of shopping malls at the outskirts of the cities. Appearance of new technologies and 
media has become the main guideline of the modern society, which leads to the transformation 
of people's spare time spending. In the second part of the diploma thesis, I have focused on the 
city Kranj because it also faces spreading of the consumption canters at the outskirts of the city. 
However, the city centre has been losing its vibrant city throb. Industrialisation in Kranj has 
brought mass arrival of foreigners to the city, which has led to lowering of old bourgeoisie. The 
analysis at the end of the thesis has shown that some traditional ways of spending one's spare 
time are still present, however, due to the more advanced technology, they have become even 
more sophisticated. Cultural contents have been intertwined with the consumers' spare time 
activities. The difference between the way of dressing and behaviour in public is also vivid, 
which can be connected to the process of deformalisation of the today's society. 
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Mesta imajo za seboj že bogato zgodovino. Vsa največja mesta po svetu danes najdemo tik ob 
rekah, kar govori o tem, da so bila že v preteklosti pomemben element in stičišče trgovskih poti. 
Skozi preteklost so se mesta močno spreminjala v času in prostoru, šla skozi različne razvojne 
faze, revolucije, med katerimi pa je bila najbolj pomembna predvsem industrijska revolucija. 
Vse te spremembe v razvoju mest pa niso rezultat enega dneva, temveč vmes potečejo stoletja, 
tisočletja.  
Drozg (v Klemenčič in drugi, 1999, str. 196) meni, da so mesta kraj proizvodnje in potrošnje. 
Ti prostori potrošnje predstavljajo mesta menjave, ne le v smislu dobrin in denarja, ampak tudi 
kultur, socialnih stikov in raznih družbenih interesov. V mesta privabljajo ljudi, vedno pa so 
veljali za nujen element mesta, saj brez njega urbana struktura ne deluje (Uršič, 2003, str. 19–
23). Industrijska in urbana doba, kot jo imenuje Parker (1997, str. 252), je prinesla priljubljenost 
in porast gledališč (kasneje kinematografov) in tako smo začeli vstopati v čas množične 
potrošnje in kulture. 
Mestno središče je imelo in še vedno ima velik pomen pri razvoju celotnega mesta in pripomore 
k živahnemu mestnemu utripu v smislu kulturne dediščine, lokalnih trgovcev, gostincev in 
obrtnikov. Danes ta mestni utrip pojenja, podjetniške dejavnosti pa se iz mestnega jedra selijo 
v centre na obrobje (Petrovčič, 2017, str. 7). 
Glavni cilj diplomske naloge je ugotoviti, kako se je spreminjalo (družabno) življenje v mestih, 
kako so se razvijala, kakšno je bilo življenje včasih in kakšno je sedaj. Opisala bom razvoj 
družbeno-kulturnih prostorov, vse od prvih gledaliških in kino predstav do danes, ko so nastala 
največja nakupovalna središča povsod po svetu.  
V teoretičnem delu bom zajela področje razvoja mestnih središč, kakšen vpliv je na to imela 
industrijska revolucija in urbanizacija ter kako je to vse skupaj vplivalo na mestnega flanerja, 
katerega danes v mestnih središčih ni več zaslediti. Dotaknila se bom tudi sprememb prostorov 
potrošnje in nastanka novih tehnologij, saj se zaradi novih medijev življenje ljudi iz javnosti 
pomika vse bolj v zasebno. Za tem bom svoje raziskovanje usmerila v Slovenijo, natančneje v 
mesto Kranj, ki je zgodovinsko gledano nastalo že v obdobju Rimljanov in je danes četrto 
največje mesto Slovenije. Predvsem me zanima, kakšni so ti vzroki oz. glavne spremembe za 
tako hitri razvoj družabnega življenja v mestih, saj se mi zdi zelo fascinantno, kako je v tako 
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relativnem kratkem času prišlo do tako nenadnega povečanja prostorov potrošnje, saj prej v 
celotni zgodovini nismo imeli nikoli toliko izbire, kot jo imamo danes.  
V empiričnem delu bom s kvalitativno metodo na podlagi intervjujev raziskovala razvoj mesta 
Kranj v smislu preživljanja prostega časa, kakšen vpliv je imel nastanek nakupovalnih središč 
na samo mestno jedro in koliko pozornosti so ljudje namenjali oblačenju v javnosti. 
Moje predpostavke so, da je bila včasih zabava javna, danes pa je individualna, da je nastanek 
nakupovalnih središč povzročil umiranje življenja v mestnih središčih ter da danes stil oblačenja 
ljudi pri obisku javnosti ni več tako pomemben, kot je bil včasih. Zastavila pa sem si tudi tri 
raziskovalna vprašanja:  
1.) V kakšnem smislu je tehnologija vplivala na način preživljanja prostega časa? 
2.) Kakšen vpliv so imela nakupovalna središča na mestno jedro? 
3.) Koliko pozornosti so posamezniki namenjali oblačenju za družabne dogodke v 
preteklosti v primerjavi s sedanjostjo? 
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2 RAZVOJ MESTA SKOZI ZGODOVINO  
 
Začetki mest v Evropi segajo v 2. tisočletje pr. n. št. Mesta so velik razcvet doživela v antiki, a 
obdobje velikih mest se je po njej šele začenjalo. Sprva so mesta rasla zelo počasi, z nastopom 
industrijske revolucije pa se je njihova rast izrazito povečala (Schneider, 1966, str. 104, 173, 
317). Iz mesta so se najprej razvila velemesta, to je vodilo k metropoli in kasneje do megapolisa. 
Mesta so postala okolje večine ljudi, velemesto pa njihovo mravljišče (Cvirn in Studen, 2010, 
str. 216). Mesta danes so si glede izgleda vedno bolj podobna, razlog za to pa so bile kolonialne 
sile v preteklosti (Schneider, 1966, 320). 
 
2.1 Industrijska revolucija in njen pomen za mesto 
Industrijska revolucija se je začela v 18. stoletju v Angliji, v 19. stoletju pa je doživela razcvet, 
saj je zajela že skoraj vse države zahodne Evrope. Do začetka 20. stoletja so bile Združene 
države Amerike že vodilni svetovni narod na področju industrije (History, 2009).  
Industrijska revolucija je prinesla veliko družbenih in gospodarskih sprememb, te pa so 
potekale v treh fazah. Prva industrijska revolucija je torej nastopila na prelomu 18. stoletja, 
najbolj pa jo je zaznamovala iznajdba strojev na parni pogon (Cvirn in Studen, 2010, str. 171). 
Prišlo je do prehoda iz ročne v strojno proizvodnjo, kar je drastično spremenilo potek celotnega 
življenja ljudi (Inštitut 4.0, 2017). Drugo revolucijo imenujemo tudi tehnološka revolucija ali 
zlata doba industrije, ki se je začela ob koncu 19. stoletja in je temeljila na številnih novostih, 
kot so elektrifikacija mest, iznajdba telegrafa in nastanek prvih železnic (Inštitut 4.0, 2017). 
Parni stroj sta počasi nadomestila elektrika in motor z notranjim izgorevanjem (Cvirn in Studen, 
2010, str. 171). Vse to je omogočilo transport idej in ljudi, kasneje pa je razcvet doživela tudi 
avtomobilska industrija. Tretji industrijski revoluciji pa pravimo tudi digitalna revolucija, saj je 
v osemdesetih letih 20. stoletja predstavljala novo obdobje – iz analognega v digitalno. Pojavil 
se je osebni računalnik, internet in različne druge oblike digitalne tehnologije (Inštitut 4.0, 
2017). 
Do industrijske dobe praktično ni bilo mesta, ki ne bi imelo določenega središča, kot npr. 
cerkev, tempelj ali pa shajališče meščanov, ki so mu v antičnih časih rekli agora (Schneider, 
1966, str. 336). Pred prihodom industrijske revolucije je večina ljudi živela v manjših 
podeželskih skupnostih, kjer se je vse vrtelo okoli kmetovanja. Hrano, oblačila, orodja in 
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pohištvo so si ljudje pridelovali in izdelovali sami. Večina proizvodnje je potekala doma ali v 
raznih majhnih podeželskih trgovinah, uporabljali so ročna orodja ali preproste stroje (History, 
2009).  
Obdobje industrializacije je prineslo hitro rast mest, vse več ljudi je živelo urbani način 
življenja, izoblikoval se je nov srednji razred, ki je bil kot nalašč namenjen moderni industriji 
in modernizaciji mest, iz mestih središč pa je začel izpodrivati izobraženo meščanstvo in 
plemstvo (Parker, 1997, str. 252). Prišlo je do organiziranosti in naprednejše delitve dela, 
množične proizvodnje ter uporabe strojev namesto človeške in živalske delovne sile. Z 
nastankom tovarn so se cene izdelkov znižale, ti pa so postali dostopni tudi revnejšemu sloju 
(Cvirn in Studen, 2010, str. 166). Industrializacija je na eni strani prinesla boljši življenjski 
standard zlasti za srednji in višji razred, večjo količino in raznolikost produktov, na drugi strani 
pa je privedla do težkih delovnih in življenjskih pogojev za delavski razred in revno 
prebivalstvo (History, 2009). V tem obdobju se je zelo razvilo železarstvo in premogovništvo, 
kar je vodilo do iznajdbe parnega stroja (Cvirn in Studen, 2010, str. 166). Z industrijskim 
obdobjem je v mesta prišel glavni kolodvor, kjer so se na zelo majhnem prostoru srečevale 
trume ljudi (Schneider, 1966, str. 337). Železnica je omogočila množični in poceni prevoz, 
začetki pa segajo na prelom 19. v 20. stoletje v ZDA (Worldatlas, 2017b). Ključna elementa 
vsakega mesta sta tako postala tovarna in železnica (Mumford, 1969, str. 641). Po drugi 
svetovni vojni pa so mestna jedra začeli razkrajati še avtomobili in letala, zaradi slednjih pa se 
je vstop v mesto pomaknil na obrobje, saj letališča zaradi svoje velikosti niso mogla biti v 
samem središču. Avtomobilski prevoz je ljudem omogočil življenje in domovanje izven 
mestnih središč, s tem pa so se mestne meje začele širiti na vse strani. Posledica tega je bilo 
zmanjševanje poti za pešce, številni trgi pa so postali neprehodni (Schneider, 1966, str. 337). 
Vsi ti novi industrijski procesi so privedli v množično proizvodnjo, distribucijo in spodbudili 
rast in razvoj mednarodne trgovine. Ustvarila je osnovo za sodobno tehnologijo, razpoložljivost 
poceni surovin pa je pripeljala do potrošniške kulture (Worldatlas, 2017b). 
Tudi v samo mesto je prinesla veliko družbenih sprememb, povečala se je tudi gostota 
prebivalcev, kar je pripeljalo do predrugačenja samega izgleda mesta (Mumford, 1969, str. 
641). Mesta danes s svojimi polipskimi lovkami segajo globoko v deželo, predmestja z vilami 
in delavskimi naselji se širijo izven uradnega mestnega območja, kamor so danes vključeni tudi 
gozdovi, pašniki in njive. Prihaja do brisanja ločnice med mestom in podeželjem, saj podeželje 
postaja vse bolj mestno (Schneider, 1966, str. 341). 
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Schneider (1966, str. 355) v svojem delu mesto vidi kot: »Slast po gneči, zadoščanje »biti 
zraven«, čutiti se del kompleksa moči, ki se imenuje mesto – osvoboditev od dežele – varnost 
v človeškem svetu – kultura in udobje – več denarja za manj dela in hkrati možnost prijetne 
porabe denarja: v tem je mik mesta.« 
 
2.2 Nastop informacijske dobe  
Iznajdbi elektrike v 19. stoletju je v 20. stoletju sledil vzpon elektronskih tehnologij. Prvi izmed 
njih je bil pojav telegrafa, s katerim se je začelo obdobje širitve informacij po prostoru in 
takojšnjega komuniciranja brez fizičnega stika (Pušnik, 2008, str. 114). Eden izmed 
pomembnejših izumov je nedvomno pojav računalnika, ki sega v leto 1947. Sprva so ga 
uporabljali v vladne in vojaške namene, kasneje se je njegova uporaba razširila v ostale 
organizacije. V sedemdesetih letih je veliko ljudi računalnike uporabljalo že za lastno uporabo. 
Vpeljevanje tehnologije v podjetja je pripeljalo do ustvarjanja novih delovnih mest. Mobilni 
telefon, ki je bil sprva analogni, je v devetdesetih postal digitalni, povečalo se je povpraševanje 
po njem, v istem času pa je tudi internet že postal dostopen širši javnosti (Worldatlas, 2017a). 
Vse to pripelje do informacijske revolucije, saj so mediji začeli služiti za informiranje in 
zabavo. Z razvojem novih komunikacijskih tehnologij je prišlo tudi do sprememb organizacije 
in strukture družbe, prav tako tudi dinamike medčloveških odnosov (Pušnik, 2008, str. 114). 
Fang (1997, v Pušnik, 2008, str. 114) meni, da so mediji v tej revoluciji postali domačinski 
aparati, saj so vstopili v zasebni svet ljudi, ki so jih začeli uporabljati za domačo oziroma 
privatno rabo. Flichy (1995, v Oblak, 2011, str. 23) pa trdi, da je na podlagi tega prišlo tudi do 
preoblikovanje družbene rabe gledališča, filma in radia, saj se je zgodil preobrat iz javnega 
dogodka, kjer je potekalo kolektivno spremljanje, k individualnemu, ki poteka večinoma v 
zasebni sferi. 
 
2.3 Sprememba urbanosti in koncepta flanerstva v mestih 
Vzporedno z industrializacijo pa je potekal tudi proces urbanizacije. Začelo se je hitro 
naraščanje in ''pomeščanjenje'' prebivalstva. Po državah je raslo število mest in velemest, 
vsakdanjost življenjskega stila in rasti mest pa so zaznamovali množično bivanje in poraba ter 
številčni promet (Cvirn in Studen, 2010, str. 192).  
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Po Lefebvreju (1991, 1996, v Uršič, 2003, str. 8) je beseda urbanost mišljena kot široka množica 
elementov, ki zajemajo umetnost, narodnostno in kulturno raznolikost, srečevanja, druženja, 
izmenjavanja različnih občutkov, doživljanje prostora, spektakla. Bunting in Fillion (2000, v 
Uršič, 2003, str. 8) pa s tremi besedami urbanost opisujeta kot bližino, gostoto in različnost, 
kjer prihaja do interakcije med ljudmi, tujci in kjer prihaja do naključne in nenaključne 
komunikacije. Urbanost pa ni statična, ampak se spreminja v času in prostoru, k temu pa je v 
veliki meri pripomogla ravno industrializacija. 
Danes urbanost izginja, kulturno življenje izgublja na moči, mestna središča se praznijo, vse to 
pa je posledica poenotenja okusa potrošnikov in liberalizacije trga, kar je pripeljalo namesto do 
klasične urbanosti do propadanja življenja na ulicah in zapiranja tamkajšnjih trgovin. Razne 
kavarne, ulična shajališča, klubi in gledališča, ki so bila sestavni del klasične urbanosti, so se 
preoblikovali ali pa so izginili iz mestnega središča, saj ni bilo profita (Uršič, 2003, str. 32–33). 
Eden izmed pomembnih vidikov urbanosti je bil v 19. stoletju pojem flanerstva, ki je mestnemu 
središču dajalo pridih spontanosti, nedoločnosti ter predvsem svobodo gibanja. Danes pa zaradi 
spremenjene vloge prostorov (kulturne) potrošnje v samem mestnem središču flanerstva 
skorajda ni več opaziti, saj sta ga v 20. stoletju odpravila industrijska urbanizacija in 
avtomobilski promet. Do prihoda avtomobilov je bilo mestno središče najbolj dostopen prostor 
za druženja, spodbujanje menjav, z vstopom avtomobilov na ulice mestnih središč pa so 
dokončno zaključili obdobje flanerstva, saj se je posledično zmanjšalo število medosebnih 
stikov, živahni mestni utrip je začel ugašati, mesto pa se je začelo širiti na obrobje (Uršič, 2003, 
str. 9–10). Namen flanerstva je bil torej preživljanje prostega časa na ulicah, pohajkovanje ter 
družbena participacija v kavarnah, galerijah in trgovinah. Koncept moškega pohajkovalca oz. 
flanerja v javnih prostorih se je premaknil na žensko pohajkovalko, saj so nakupovalni centri  
postali pomemben javni prostor za ženske (Luthar, 2002, str. 260). 
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3 PROSTORI POTROŠNJE V MESTU 
 
Že Mumford (1988, v Uršič, 2003, str. 8) prostore potrošnje vidi kot ključni in osnovni dejavnik 
razvoja mesta. Prostori potrošnje so pogojevali kompleksnejšo ureditev družbe za razliko od 
vasi, ki je bila do tedaj glavni tvorec skupnosti v družbi. Z nastankom mest je prišlo do 
spremembe v produkciji, proizvodi pa niso več služili le družinski samozadostnosti, ampak so 
začeli delovati kot menjava na trgu. Mesta so zaradi svoje gostote prebivalcev delovala kot 
idealen kraj za tržno območje (Uršič, 2003, str. 19–20). 
 
3.1  Mestno središče 
Sprva so bili prostori potrošnje (trgovine, gostilne) zgoščeni v samem središču mesta, kar je tja 
privabljalo veliko število ljudi, mestna jedra so bila bogata, polna življenja, ponujala so prostore 
kulture in kulturne potrošnje, kar je pomemben element vsakega mestnega središča ter 
predpogoj urbanega načina življenja (Uršič, 2003, str. 8). Pomembno pa je razlikovati med 
konceptoma prostori kulture in kulturna potrošnja, saj nosita različna pomena. Med prostore 
kulture so uvrščeni vsi tisti prostori, kjer se odvija nek kulturni program, ne temeljijo na strogem 
profitu in ne privabljajo velikega števila ljudi, namenjeni pa so premožnejšemu sloju. Sem 
spadata gledališče in opera. Z nastopom francoske revolucije pa se je zgodil kulturni preobrat, 
saj so prostori kulture postajali dostopni tudi drugim družbenim razredom. Po drugi svetovni 
vojni postane popularen izraz kulturna potrošnja, saj se kultura s svojo pestro in privlačno 
ponudbo bolj povezuje z množičnostjo. Primer tega so kinematografi. Z zmanjševanjem razlik 
med visoko in nizko kulturo je prišlo do povezovanja prostorov kulturne potrošnje s prostori 
potrošnje na obrobju mest, k temu pa so nedvomno pripomogli tudi novosti v transportu in 
komunikaciji (prav tam, 2003, str. 14–15). To je pripeljalo do vznika popularne in množične 
kulture, ki je bila po drugi svetovni vojni izjemno priljubljena (prav tam, 2003, str. 47). 
V 70. in 80. letih 20. stoletja je v mestih prišlo do deindustrializacije, mesta so postala središča 
potrošnje, spremenila so svojo obliko in se začela širiti na drugo okolje, najpogosteje na  
zapuščeno industrijsko zemljo (Featherstone, 1998, str. 197). Danes govorimo o citizaciji 
mesta, kar pomeni krčenje mestotvornih funkcij v mestnem jedru zaradi nastanka poslovnih in 
trgovskih površin na obrobju (Uršič, 2003, str. 34). Industrijska revolucija pa je posledično 
prinesla tako spremembe v produkciji kot tudi konzumpciji (Campbell, 2001, str. 22). 
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3.2 Širjenje na obrobje  
Za spreminjanje prostorov potrošnje je ključni vpliv odigrala iznajdba avtomobila. Prišlo je do 
svobode gibanja in do sprememb v urbani strukturi. Pred tem pojavom je bilo v mestnih 
središčih vse prilagojeno pešcu, danes pa se je mesto začelo prilagajati gibljivosti avtomobilov 
(Uršič, 2003, str. 23). S širjenjem prostorov potrošnje na mestno obrobje je bil obiskovalcem 
omogočen avtomobilski dostop, parkiranje, česar v mestnem središču običajno ni bilo. S tem je 
mestno središče začelo zamirati, trgovine so se zapirale, tamkajšnjo kulturno življenje pa je 
začelo ugašati (prav tam, 2003, str. 16). Nastali so večji nakupovalni centri, lastniki teh pa so 
kmalu tja preselili tudi prostore kulturne množične potrošnje (kinodvorane, gledališča, 
restavracije) in s tem zadovoljevali potrebe ljudi po sprostitvi in druženju. Pred tem pojavom 
pa so bili vsi ti prostori ključni element vsakega mestnega središča (prav tam, 2003, str. 52). 
Deindustrializacija je poleg spremenjene mestne kulture sprožila tudi preoblikovanje 
življenjskih stilov, začelo se je obdobje postmodernizacije. Gre za povečanje potrošnje, vezane 
na prosti čas (tematski parki, rekreacijski centri), kjer sta najpomembnejša faktorja izkušnja in 
zadovoljstvo, tradicionalna oblika potrošnje visoke kulture (muzeji, galerije) pa postane 
dostopnejša širšemu krogu ljudi (Featherstone, 1998, str. 190–191). Kot pravi Harvey (1989, v 
Uršič, 2003, str. 56), je za postmodernizem značilno prostorsko in časovno zgoščevanje, ki 
temelji na telekomunikacijskem in transportnem napredku. Postmoderna mesta so danes postala 
središča potrošnje in zabave, kjer se gledališča, kinodvorane in muzeji združujejo z 
nakupovalnimi središči (Featherstone, 1998, str. 195–196). 
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4 DRUŽABNO ŽIVLJENJE V MESTIH 
 
Razvedrilo oz. zabava in prosti čas, kakor so to imenovali včasih, imata za seboj že bogato 
preteklost. Sega v antični svet od ustanavljanja akademij in do gledališč. Skozi zgodovino je 
prišlo do več sprememb, ki jih lahko pojasnimo z ekonomskimi in družbenimi razlogi, nikakor 
pa ne smemo pozabiti na tehnologijo kot družbeno dejavnost, ki zahteva in povzroča družbene 
in organizacijske spremembe. Z industrializacijo je prišlo do povečana obsega bogastva in 
prostega časa (Briggs in Burke, 2005, str. 183–184). Že stoletja nazaj so razni lokalni sejmi in 
verski festivali združevali ljudi v skupni zabaviščni prostor, v času industrializacije in urbane 
dobe pa so to nalogo prevzeli mediji in druge oblike dejavnosti (Pušnik, 2015, str. 57).  
Mesta so bila s svojimi urbanimi prizorišči že od nekdaj nosilci kulture – tako v smislu načina 
življenja (antropološki pomen) kot tudi umetnosti, kulturnih izdelkov in izkustev (visoka 
kultura) (Featherstone, 1998, str. 189). V 19. stoletju so v številnih evropskih mestih nastajale 
sodobne kulturne ustanove: gledališča, muzeji, operne hiše, knjižnice, koncertne dvorane. 
Meščanskemu sloju so te ustanove predstavljale intelektualno izpopolnjevanje in smisel 
meščanskega načina življenja, ta t. i. visoka kultura pa jim je dajala pravico do vodenja družbe 
(Cvirn in Studen, 2010, str. 220). Konec 19. stoletja  je začela na pomenu pridobivati popularna 
kultura, namenjena zabavi in razvedrilu. Nastal je nov trg poceni preživljanja prostega časa, ki 
je bil namenjen tudi delavskemu razredu in nižjemu sloju. Pomemben pomen so dobivala 
ljudska gledališča, plesne dvorane, ki so bila ob vikendih polna zabave željnih ljudi. Pojav filma 
s prvimi kinematografi ni bil le razvedrilna funkcija za nižje sloje, ampak izrazno sredstvo 
umetnosti. Weber je vzpon popularne kulture povezal s pojmom aktivne demokratizacije 
množic, saj so se pojavile ljudske množice z drugačnim okusom od takratne družbene elite. 
Pojavi se množična kultura, ki je v rokah specializiranih podjetij, katerih glavni namen je 
dobiček in ne izobraževanje, kar je zelo hitro poželo zanimanje širše množice (prav tam, str. 
221–222). 
V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je po besedah Woutersa (1986, str. 1) v 
zahodnih družbah prišlo do povečanja t. i. tolerantnosti in popustljivosti glede pravil 
družbenega vedenja. Kar je bilo nekdaj prepovedano in se ni toleriralo, je postalo dovoljeno, 
predvsem glede seksualnosti, načina oblačenja, poslušanja glasbe, vedenje je postalo manj 
formalno. Prišlo je do rahljanja v smislu odnosov glede družbenih moči med nadrejenim in 
podrejenim, in sicer v korist slednjega. Življenjski slogi in standardi družbenega vedenja so se 
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začeli spreminjati že na prelomu iz 19. v 20. stoletja, ko sta si delavski in socialni razred 
postajala vedno bolj podobna. Ta proces je omogočil, da ljudje niso več razlikovali sebe od 
drugih posameznikov iz nižjih skupin na podlagi individualnih dosežkov ali z razkazovanjem 
prestiža, temveč so postali bolj enakovredni (Wouters, 1986, str. 7).  
 
4.1 Gledališče 
Gledališče je več kot samo stavba, je pripovedovanje zgodb in prikazovanje predstav. Skupino 
ljudi spremeni v občinstvo in jih ob izvajanju umetnosti tudi združuje. Njegovi začetki segajo 
že v antično Grčijo. Gledališče je bilo vedno del družbenega življenja, saj so ga ljudje izvajali 
na mnogo načinov. Sprva so predstave imele nabožno vsebino, kjer so častili bogove. 
Gledališče se je kasneje razširilo po vsem svetu. To, kar danes poznamo pod besedo gledališče, 
se je oblikovalo leta 1500 v Angliji pod vplivom Shakespeara (Ali, 2016). 
Svoj vzpon v Evropi je doživelo v 16. in 17. stoletju, to pa lahko povežemo s takratnim 
naraščajočim meščanstvom v mestih. Sprva so igre izvajali kar v kavarnah, v predstave pa so 
vključili tudi t. i. razlagalca, ki je širšemu občinstvu razlagal igrano dogajanje (Briggs in Burke, 
2005, str. 41–43). Pomembno vlogo gledališč je prevzel srednji razred, ki je vplival na 
spremembe v gledališčih v smislu repertoarja, stila in izgleda. V državah, ki so doživele kakšno 
revolucionarno spremembo, so se ustanavljala nacionalna gledališča, ki so izražala vrednote in 
stališča srednjega razreda. Drugod po Evropi pa so predstave stremele k realizmu in odsevu 
realnega življenja ljudi (Encyclopedia Britanica, b. d.). 
 
Gledališče je bilo pomembno družbeno stičišče ljudi, o predstavah se je na veliko razpravljalo. 
Obdobje industrijske revolucije je s prevlado meščanstva prispevalo k razvoju prvih narodnih 
gledališč. Slednja so postala najbolj zaželena oblika umetniškega ustvarjanja med ljudmi, 
igralci pa so bili v tistem času zelo spoštovani. V tem času pa je nastopil tudi razpad v umetnosti 
in gledališču, občinstvo se razdeli na dva dela. Nastane gledališče za ljudstvo in gledališče za 
elite (Ahačič in Pignarre, 1985, str. 206). Popularnost gledališč so v 20. stoletju nadomestili 








Kinematografija je bila kot moderna oblika popularne kulture ustvarjena konec 19. stoletja, ko 
je prišlo do integracije  med  filmsko kamero in projektorjem. Ta ideja se je rodila v Franciji, 
kjer sta brata Lumiere leta 1895 prvič predvajala film na zaslonu v kleti pariške kavarne, 
občinstvo pa je za predstavo tudi plačalo (Pušnik, 2015, str. 55–56). Z vzponom kina v 20. 
stoletju se je začela proizvajati in širiti množična popularna kultura, vse to pa je šlo z roko v 
roku z razcvetom industrializacije in urbanizacije družbe. Kinematograf je bil prvi elektronski 
medij, ki je ustvaril množično medijsko občinstvo v celotni zgodovini človeštva in je že v svoji 
začetkih pomembno vplival na življenja navadnih ljudi, začel je zapolnjevati njihov prosti čas. 
Tako je kino skupaj z radijem začel tvoriti medijsko kulturo (prav tam, 2015, str. 52).  
Sprva je bil kino deležen ogromno ogorčenja, okoli njega so se pojavile razne moralne skrbi 
(Pušnik, 2015, str. 52). Pojavila se je tudi skrb, da bo izpodrinil pomembno vlogo gledališč, ki 
so jo imeli v tistem času, saj se je pojavilo novo množično občinstvo, ki je bilo večje od tistega, 
ki so ga ustvarila gledališča kadarkoli prej v preteklosti. Začele so se odpirati prve dvorane, kjer 
so predvajali kratke filme. Sprva so bili filmi nemi s spremljavo pianistov (Briggs in Burke, 
2005, str. 164–165). Za začetek zlate dobe filma pa štejemo leto 1927, saj je takrat nastal prvi 
zvočni film (prav tam, 2005, str. 167). Ljudje so svet prvič videli v gibljivih slikah, vizualno so 
lahko potovali v daljne dežele, kraje, deležni pa so bili tudi raznih dogodkov po svetu. Nad vso 
to novostjo so bili ljudje zelo navdušeni, zato so se v kino zgrinjale trume ljudi, ustvarjali in 
gradili so se novi družbeni odnosi (Pušnik, 2015, str. 56). Število kinematografov je kmalu 
poskočilo, pri tem pa se je zmanjšalo število gledališč. Obisk kino predstav je postal tako 
popularen, da so prebivalci mest tja zahajali enkrat ali dvakrat tedensko. Kinematografi so se 
kasneje preoblikovali v »palače sanj«, saj so poleg predvajanih filmov v tamkajšnjih 
kinematografskih kavarnah vrteli tudi glasbo, ponujali razne prigrizke, kavo in pijačo (Briggs 
in Burke, 2005, str. 165). Po besedah Geraghtyja (2000, v Pušnik, 2015, str. 63) je gledanje 
filma ljudem ponujalo skupno izkušnjo, delili so si smeh in solze. Kino predstave so jim 
predstavljale povsem novo vrsto druženja, saj so po koncu filma o sami vsebini na veliko tudi 
razpravljali. Kinematografi so spodbujali nove družbene prostore in nove prakse ljudi (Pušnik, 
2015, str. 63–64). Kot pravi Christie (2012, v Pušnik, 2015, str. 52), so bili gledalci sprva 
obravnavani kot speče množice, ki so zahajale v kino sanjariti, ko pa so kino zapustili, so se 
prebudili nazaj v realnost. Kino jim je dajal neke vrste užitek. Kasneje je kino postal dostopen 
tudi delavskemu razredu, revnejšim ljudem in neizobraženim (Pušnik, 2015, str. 57).  
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Stanje kinematografov v Sloveniji pa je bilo sledeče. Prve kino predstave so začeli predvajati v 
kavarnah, restavracijah, pivnicah, hotelih in parkih. Do prve svetovne vojne so to predvajale 
potujoče kinodvorane, lokacija pa je bila pogosto tudi zraven cirkusov, vrtiljakov ali pa javne 
rekreacije. Z uvedbo elektrike v stavbah so se pojavili tudi prvi stalni kinematografi kot poceni 
javni zabavni dogodek za množično publiko. V tridesetih letih 20. stoletja so se kinematografi 
začeli pojavljati redno po vsej državi, ljudje so pogosteje hodili v kino. Vsa slovenska mesta so 
imela svoje kino dvorane, medtem ko je bil na vasi še vedno potujoči kino (Pušnik, 2015, str. 
58). Po drugi svetovni vojni je prišlo do sprememb, predstavljenih je bilo veliko italijanskih in 
nemških filmov, pojavili so se filmski tedniki in propagandni filmi. Ameriški filmi so k nam 
prišli šele okoli leta petdeset (prav tam, 2015, str. 59). Za zlato dobo kina v Sloveniji štejemo 
konec leta petdeset, kar je posledica poznega prihoda televizije v domove Slovencev (prav tam, 
2015, str. 61). V poznih šestdesetih in začetku sedemdesetih let je bilo možno zaznati prvi upad 
kina, saj je televizija začela prevladovati in strukturirati prosti čas, drugi upad pa je nastopil v 
poznih osemdesetih in začetku devetdesetih let z izumom videorekorderja in ostalih novih 
medijskih tehnologij, ki so začele izpodrivati in nadomeščati stare. Pojavljati so se začeli prvi 
kino multipleksi, kot so Kolosej, Planet Tuš, Cineplexx, katere imamo še danes. To je radikalno 
spremenilo ne samo način prikazovanja filmov, temveč tudi navade občinstva. Kinematografi 
po mestih so počasi ugašali, se zapirali, saj so jih nadomestili večji kompleksi z več dvoranami. 
Kasnejši novi mediji, kot so televizija, telefon, DVD, internet, niso ''ubili'' kina, le-ta se je zgolj 
prilagodil novim okoliščinam (prav tam, 2015, str. 60). V svoji raziskavi pa je Pušnikova (2015, 
str. 66) prišla do zaključka, da je kino pomembno vplival na vsakdanje navade ljudi, jim 
strukturiral življenje in da je bil njihov prosti čas vse bolj prilagojen medijskemu značaju. 
 
4.3 Prihod televizije 
Televizija se je kot institucija in tudi kot tehnologija že od samega začetka vključevala v 
vsakodnevne rutine ljudi, kar pa je imelo ogromne posledice na njihovo nadaljnje življenje. Po 
besedah Williamsa, je bila sprememba dvojna: na eni strani je prihod televizije na domove 
spremenil organizacijo družinskega življenja, saj so se domači prostori preoblikovala v 
informativne, na drugi strani pa je televizija prispevala k razširjanju diskurzov, življenjskih 
slogov in dojemanja realnosti (Pušnik in Starc, 2008, str. 778). Televizija je kot prva združila 
vizualno in zvočno komuniciranje v eno in jo tako približala množičnemu občinstvu, potem so 
jo sprejeli v svoje domove in udomačili (Pušnik, 2008, str. 114). Prvi televizijski sprejemniki 
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so bili sprva nameščeni v lokalih, na domove ljudi pa so začeli prihajati v sredini 20. stoletja. 
Leto 1948 je bilo razglašeno za leto televizije, ta pa je bila finančno dostopna tudi revnejšim 
slojem. Obisk kinematografov je s prihodom televizije padal, o dobi filma pa ni bilo več govora. 
Pojavilo se je veliko televizijskih oddaj, priljubljena je bila drama, predvajali so številne 
kavbojske filme ter Disneyjevo produkcijo. Kasneje so se temu pridružile tudi soap opere, 
tekmovalne oddaje ter razni svetovni dogodki v živo. Namen televizije torej ni bil le 
informiranje, ampak tudi zabava (Briggs in Burke, 2005, str. 229–231). Televizijsko oddajanje 
je bilo na začetku enobarvno, prva barvna televizija pa je prišla leta 1967 (prav tam, 2005, str. 
235). Moč televizije se je kopičila, postala pa je tudi osrednji medij sodobne družbe. Uvedba 
novega medija ni le spremenila sporočila, ampak celotno strukturo družbenih odnosov. 
Oddajanje medijskih dogodkov v živo je redefiniralo relativno moč organizatorjev, 
posrednikov, ustvarjalcev televizijskih programov in gledalcev ter samo bistvo javnega 
dogodka (Rothenbuhler, 2016, str. 11–12).  
 
V letih 1960 pa je televizija postala tudi nepogrešljivi del vsakega slovenskega gospodinjstva. 
O tem priča tudi statistika. Na začetku šestdesetih let je bil en televizijski sprejemnik na 
približno petsto ljudi, na koncu desetletja pa se le še na sedem ljudi (Pušnik in Starc, 2008, str. 
779–780). V tistem času je prišlo tudi do dviga življenjskega standarda v Sloveniji tako med 
meščani kot tudi na podeželju, zato lahko govorimo o vzponu televizije (Pušnik, 2008, str. 116). 
Gledanje televizije je tako postalo pomembna prostočasna dejavnost, saj so ljudje za to 
zapravljali največ svojega prostega časa. Ljudje so začeli graditi nacionalno zavest, približane 
so jim bile vrednote in informacije Zahoda, prišlo je do reorganizacije domačega prostora, 
spremenila se je družinska kultura, glede stikov z drugimi ljudmi pa je prišlo do 
prestrukturiranja. Poleg teh sprememb so bile spremembe tudi v družbenem in političnem 
življenju. Sprva so imeli televizijske sprejemnike le bogatejši mestni prebivalci, tudi bogatejši 
in izobraženi ljudje s podeželja, kasneje se je razširilo tudi na druge socialne sloje. Televizija 
je bila pozicionirana kot urbana tehnologija srednjega razreda ter je kot znak prestiža ustvarjala 
privilegiran socialni položaj (Pušnik in Starc, 2008, str. 780–781). Televizija je nadomestila in 
zmanjšala komunikacijo z drugimi ljudmi, začela pa je spodbujati proces individualizacije, 
odtujitve in izolacije. Sprva so jo ljudje gledali kolektivno, najprej je bilo to v javnih prostorih 
(kavarne, kulturna društva, šole), kasneje na domovih. Hardt je tudi mnenja, da je televizija 
povzročila propad dialoga med ljudmi, ljudje so se sicer bolj počutili povezanega s svetom, 




20. in 21. stoletje je bilo torej obdobje razvoja medijske kulture, kjer je vsak pojav novega 
medija požel navdušenje in pozornost ljudi (Pušnik, 2015, str. 56). Kot pravi Pušnikova (2015, 
str. 66), mediatizacijski proces potrebuje ritualne prakse ljudi, ljudje se morajo temu podrediti 
in jih ponavljati, da se ta nova medijska kultura lahko tudi ohranja in vzdržuje. Ritualizacija je 
pomemben del procesa mediatizacije, proizvaja jo posameznik kot tudi medijski subjekt. Zato 
je kino potrebno razumeti kot ritualizirano prakso in je v preteklosti igral pomembno vlogo tudi 
pri mediatizaciji družbe (Pušnik, 2015, str. 67). Z novimi mediji je medijska izkušnja postala 
bolj individualna, izolirana in distancirana, ti mediji pa so se vedno bolj uporabljali v manjših 
skupinah in v privatnih prostorih (prav tam, 2015, str. 61).  
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5 MESTO KRANJ V RAZVOJU 20. STOLETJA 
 
Mesto Kranj je po velikosti četrto največje mesto v Slovenji in je trgovsko, upravno, prometno 
in gospodarsko središče Gorenjske (Kladnik, 2003, str. 90). Je zgodovinsko mesto, o čemer 
priča tudi njegovo rimljansko ime Carnium. V površino meri 150,9 km2 in šteje 58.527 
prebivalcev (Petrovčič, 2017, str. 19). Kranj se v širši javnosti predstavlja kot Prešernovo mesto, 
s svojo srednjeveško zasnovo pa se kulturno umešča med najbolj dovršene kompozicijske 
urbane organizme (Kladnik, 2003, str. 88). 
 
5.1 Razvoj mesta Kranj 
Socialna podoba Kranja se je v prvi polovici 19. stoletja začela nekako spreminjati. Moč 
trgovcev in premožnejših meščanov se je povečala, v tem času pa je v Kranju deloval tudi 
najbolj znani slovenski pesnik (France Prešeren). Industrija v Kranju je bila do prve svetovne 
vojne še nekoliko šibkejša, po njej pa je bil Kranj deležen večjega gospodarskega razvoja. 
Nastala so prva kranjska podjetja z več deset tisoč zaposlenimi, sprva je bila močna tekstilna 
industrija, kasneje tudi čevljarska, usnjarska, živilska, elektronska in grafična (Kladnik, 2003, 
str. 89). Obdobje med vojnama je za Slovenijo pomenil veliko prelomnico v smislu 
gospodarstva. Po drugi svetovni vojni se je v Kranju začela postopna industrializacija, ki je 
prinesla mestu boljši ekonomski položaj (Avguštin, 1999, str. 99). Odpirati so se začele nove 
tovarne, v mestu je bilo veliko negospodarskih dejavnosti, delovalo pa je tudi nekaj kulturnih 
ustanov (Kladnik, 2003, str. 90). Industrializacija je v Kranju nastopila ravno v času padca 
rentabilnosti kmetijstva, zato je bil rezultat beg z dežele v mesto. Drugi rezultat industrializacije 
je bila urbanizacija (Žontar, 1982, str. 370–371).  
 
Po vojni se je začelo oblikovati tudi nemško naselje Planina, katerega so začeli poseljevati 
delavci iz drugih držav (Avguštin, 1999, str. 107). Obseg in podoba mest sta se v tem obdobju 
spremenila, leta 1983 pa je bilo mestno jedro Kranja razglašeno za zgodovinski in kulturni 
spomenik (Kladnik, 2003, str. 90). Obrobje Kranja so začeli postopoma prekrivati stanovanjski 
objekti, staro mestno jedro pa je ohranjalo vitalnost kot središče kulturnega, družabnega in 
trgovskega življenja (Avguštin, 1999, str. 114). Zaradi prevelikega kopičenja industrijskih 
podjetij v mestnem jedru se je v sedemdesetih letih 20. stoletja poslovno, industrijsko in 
trgovsko središče pomikalo vse bolj na obrobje mesta, kar je ogrozilo staro mestno jedro (prav 
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tam, 1999, str. 115–116). Včasih kulturno bogato življenje v mestnem jedru se danes prepleta 
z željami krajanov, mestno središče pa ni več tako delavsko naravnano, kot je nekdaj bilo 
(Kladnik, 2003, str. 90). Še vedno pa zasledimo vsakoletne tradicionalne prireditve, kot so 
Prešernov smenj, Vinska pot pod starim Kranjem, Teden slovenske drame, Kranjska noč ter 
razni drugi festivali (Petrovčič, 2017, str. 19). 
 
5.2 Projekt TCM 
V mestnih središčih povsod po Evropi, tudi v Sloveniji, se srečujemo z upadom kupne moči, 
spremembami navad potrošnikov, mestno življenje v središčih ugaša, prihaja do upada števila 
obiskovalcev, poslovni prostori v mestnem jedru pa se praznijo (Petrovčič, 2017, str. 11). Kot 
odgovor na izumiranje mestnih središč se je v Evropi razvil pristop TCM1, kateremu se je 
priključilo že več kot 2500 evropskih mest. Spodbujanje podjetništva v mestih se je v Sloveniji 
začelo leta 2011, ko so ugotovili, da ima projekt TCM za razvoj slovenskih mest velik potencial. 
Glavni namen projekta TCM je aktivnejše oživljanje mestnih središč, spodbujanje 
medsebojnega sodelovanja podjetnikov prebivalcev mestnih središč in mestnih organov (prav 
tam, 2017, str. 7). V ta projekt pa se je vključila tudi Mestna občina Kranj z željo po ohranitvi 
življenja ter kulturne dediščine v starem mestnem jedru. Mestnemu središču želi ponovno vrniti 
urbani kulturni utrip za zabavo, druženja, tako za stanovalce kot tudi za obiskovalce mesta. 
Podjetnikom ponuja vrsto privlačnih možnosti za začetek ali nadaljevanje poslovanja, saj 
sofinancirajo najem poslovnih prostorov zasebne lasti v starem mestnem jedru (prav tam, 2017, 
str. 19). 
                                                             




6 NAKUPOVALNA SREDIŠČA 
 
Življenja brez nakupovalnih središč si danes sploh ne moremo predstavljati. Ta prostor 
potrošnje z njegovo pestrostjo, slikovitostjo in zgoščenostjo (vse na enem mestu) ljudi 
nedvomno premami. Zato tudi ni presenetljivo dejstvo, da so ravno nakupovalni centri eden 
izmed glavnih porabnikov prostora v mestu. To je tudi prostor, kjer lahko doživimo vse 
fantazije, ki jih v realnosti v katerem koli drugem prostoru v tako kratkem času ne bi mogli 
izkusiti (Uršič, 2003, str. 7).  
Po besedah Drozga (2001, str. 10) so nakupovalna središča območja,  
kjer so v eni ali več stavbah skoncentrirani trgovski lokali različnih vrst, gostinske in storitvene 
dejavnosti. Ker so prvenstveno namenjena motoriziranim obiskovalcem, so locirana na dobro 
dostopnih mestih ter imajo veliko površin, namenjenih parkiranju, bodisi odprtih ali v garažnih 
hišah. So načrtno zgrajena, z oskrbnimi dejavnostmi za kratkoročno, srednjeročno, pa tudi za 
dolgoročno oskrbo. Običajno imajo skupno upravljanje ter skupno oglaševanje v javnosti ter 
enotni delovni čas.  
Nahajajo na mestnem obrobju, interconi med mestom in podeželjem, ter tako privlačijo 
obiskovalec obeh področij (Uršič, 2003, str. 26). Po mnenju Uršiča (2003, str. 7–8) je posledica 
tega krepitev prepada med avtomobilsko težko dostopnim mestnim središčem in mestnim 
obrobjem, ki je avtomobilu lažje dostopen. 
Pred prvo svetovno vojno so imeli v mestnih središčih veliko vlogo krojači, šivilje, kasneje pa 
pride do vznika konfekcijske industrije, cene oblačil se znižajo, zato si individualizirano 
izdelavo oblačil lahko privoščijo le še redki, običajno so bili to premožnejši sloji. V samih 
mestih so bile trgovine specializirane, ponujale so serijska oblačila, nastajati pa so začele tudi 
prve veleblagovnice (Uršič, 2014, str. 211). V Sloveniji so prva nakupovalna središča nastala v 
Ljubljani, Mariboru in Kranju v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Drozg, 2001, str. 17). 
 
6.1 Rojstvo mode in vznik potrošne družbe 
S prihodom industrializacije in nastankom popularne kulture se je začela širiti tudi moda, ki je 
zmanjševala razlike med starim in novim bogastvom. Kar je bilo v preteklosti težko dobiti, je 
postalo dostopno širšemu krogu ljudi. Glavno načelo mode je postala novost in nenehno 
spreminjanje. Pred pojavom mode pa smo govorili o patini, t. i. bogastvu, ki je bilo simbol neke 
tradicije, starosti. Patino so predstavljali predmeti, pohištvo, celo stavbe, ki so bile v dolgoletni 
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lasti določene družine, služila pa je za uveljavitev družbenega statusa (Uršič, 2003, str. 48). 
McCraken (v Corrigan, 1997, str. 7–8) navaja, da danes patino lahko zasledimo le pri 
superbogataših, ostali pa so ujeti v začaran krog, ki s procesi mode temelji na nenehnem 
statusnem tekmovanju. Preden je nastopila industrijska revolucija, je po Veblenovem (v Uršič, 
2003, str. 27) mnenju elita svoj status kazala s poudarkom na reprezentaciji uživanja, po tem 
obdobju pa je namesto uživanja postala pomembnejša potrošnja.  
 
Po mestnih ulicah so ljudje še v povojnem obdobju nosili klobuke, dolge plašče, bili so oblečeni 
meščansko, kasneje pa so klobuke zamenjale manjše baretke, plašči so se krajšali in postopoma 
prehajali v športne jakne, vse to pa je bila posledica tudi sprememb v družbi. Nastopila je 
inflacija, prišlo je do uvoza izdelkov in surovin iz tujine (Blatnik Blagotinšek, 2014, str. 119). 
Ob prelomu iz 20. v 21. stoletje pa je ponudba in izbira tujih nizkocenovnih blagovnih znamk 
postala ogromna tako za običajne, preproste, kot tudi za zahtevne in specifične ljudi. Moda 
zvezdnikov je danes dostopna vsakomur (prav tam, 2014, str. 120).  
Sam koncept mode se je uveljavil konec 20. stoletja v razvitem zahodnem svetu kot posledica 
deindustiralizacije zaradi produkcijskih in organizacijskih sprememb v modni industriji. 
Težišče je bila simbolna in ne več materialna produkcija, danes pa je govora o t. i. kreativni 
industriji in potrošni revoluciji (Grcić, 2014, str. 92). Vse to je privedlo do nastanka potrošne 
družbe v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja. K temu je botroval razvoj množične 
produkcije, nastanek srednjega razreda, pomembno vlogo pa je imelo podaljšanje 
izobraževanja. Nakupovanje je postajalo najpomembnejša prostočasna dejavnost, to pa je 
vodilo do diferenciacije, stilizacije in naraščanja nakupovalnih prostorov. Množična potrošnja 
je nadomestila potrošnjo elit v mestih (Luthar, 2002, str. 250–251). 
Moda je danes poznana kot širok pojem, je del posameznikovih vsakdanjih praks in življenja. 
Razumemo jo lahko na način, kako »neživa« oblačila vplivajo na posameznika, določajo 
odnose med ljudmi in pripisujejo simbolne pomene. Lahko označuje identiteto in kulturne 
vrednote (Pušnik in Fajt, 2014, str. 9–10).  
Z modo pride tudi do vzpostavljanja razrednih odnosov, višji sloji pa se to nenehno trudijo tudi 
prikazati. Včasih si že na daleč videl po stilu oblačenja, v kateri sloj spada določena oseba, saj 
je modno oblačenje predstavljalo bogastvo, luksuz, danes pa tega ni več možno prepoznati, saj 
je današnja modna izbira v trgovinah cenovno dostopna prav vsem. Poudarek je zgolj le še na 
originalnosti in ne več na premožnosti oblačenja (Blatnik Blagotinšek, 2014, str. 111–112). 
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6.2  Nastanek nakupovalnih centrov in veleblagovnic 
Včasih se je središče mesta ob tržnih dnevih spremenilo v tržnice, kamor so ljudje prihajali 
prodajati in kupovati izdelke. Kasneje se je prodaja izdelkov preselila v notranjost in nastale so 
prve specializirane trgovine, glavna funkcija mestnega središča pa je bilo trgovanje (Drozg, 
2001, str. 10). Trgovine v središčih mest so bile ultra specializirane, saj je bilo v eni trgovini 
možno kupiti le enake dobrine in ne različnih (Corrigan, 1997, str. 51).  
 
20. stoletje štejemo za začetek potrošniške družbe in z njo povezanega potrošništva. Glavno 
mesto tega je bil Pariz, kjer je nastala tudi prva veleblagovnica na svetu, sledili pa so New York, 
London, Liverpool, Helsinki in Tokio. Veleblagovnice so postale prepoznavni znak in lastnost 
vseh mest, ljudje pa so tja hodili preživljati in zapravljati svoj čas in denar (Briggs in Burke, 
2005, str. 115). Potrošnja je postala kulturna praksa, saj je bila zmožna čas zapolniti prav 
vsakomur. Z nastankom prve veleblagovnice so cene postale fiksne, vstop pa je bil brezplačen 
in s tem je nakupovalna izkušnja posameznika postala povsem drugačna. Obiskovalec 
veleblagovnic je lahko pohajkoval, gledal izložbe, kupec se je spremenil iz aktivnega 
nakupovalca v pasivnega ogledovalca (Corrigan, 1997, str. 50–51). Veleblagovnice kot 
inovacija so izražale velikost (veliko trgovin na enem mestu), nizke cene (akcije, popusti), 
brezosebnost (ni več obveze za nakup) in ugled (pridobitev socialnih spretnosti). S tem je bila 
tudi prvič v zgodovini ženskam omogočena potrošnja (Chaney, 1983, str. 23). V 
veleblagovnicah je potrošnik imel občutek, da lahko vse, kar si želi, zdaj dobi pod isto streho. 
Tudi tisti posamezniki, ki si tega niso morali privoščiti, so stvari lahko samo opazovali, se 
dotikali, kar jim je predstavljalo užitek (Corrigan, 1997, str. 55). Nižji sloji so tako lahko 
vstopali v veleblagovnice, vendar so si stvari bolj ogledovali kot nakupovali, ženskam pa so 
predstavljale nov javni prostor in tako niso bile vezane zgolj na domača gospodinjska opravila. 
V tistem času pa se je oblikoval tudi novi srednji razred in ker do tedaj še ni izoblikoval svoje 
identitete, je to poskušal najti skozi veleblagovnico in tako prvič v zgodovini pride do primera, 
kjer se razred definira skozi potrošnjo (prav tam, 1997, str. 59–60). 
V poznem 20. stoletju so nakupovalni centri začeli vključevati tudi elemente zabave in prostega 
časa z namenom, da bi se tam potrošniki zadrževali dlje časa. Ti elementi so kinodvorane, razni 
tematski parki in zabavni dogodki. Postali so bolj heterogeni, namenjeni za vse sloje 




6.3 Nakupovalna središča kot preživljanje prostega časa 
»Nakupovalno središče je prostor za sanjarjenje, ki pri potrošniku ustvarja zgolj iluzijo nadzora 
nad okoljem. Obiskovalec si domišlja, da se je znašel v svojem sanjskem svetu, v resnici pa je 
le eden izmed množice obiskovalcev v visoko namensko izoblikovanem prostoru, ki ga 
nadzirajo lastniki in planerji prostorov.« (Uršič, 2003, str. 46) 
Danes ljudje v nakupovalnih središčih preživljajo svoj prosti čas, pohajkujejo, praznujejo 
pomembne življenjske dogodke. V njih se stekajo množice ljudje z različnimi željami, 
potrebami, postajajo pa tudi vse bolj pomembna stičišča družbe (Uršič, 2003, str. 7).  
Ljudje so v nakupovalnih središčih občinstvo, nakupovanje danes je primarno kulturna 
prostočasna dejavnost, kjer je ključno izkustvo posameznika (Featherstone, 1998, str. 197). Ko 
ljudje danes vstopijo v nakupovalne centre, sploh ni nujno, da tja pridejo z namenom kaj kupiti. 
Ljudje danes uživajo v ogledovanju izložb in že samo to jim daje nek užitek (Campbell, 2001, 
str. 139). Campbell (2001, str. 64) tudi navaja, da je človeška konzumpcija posledica zavestno 
motiviranega vedenja in se nanaša na zadovoljevanje človeških potreb. Pravi, da ljudje svoje 
potrebe zadovoljijo tudi zgolj z opazovanjem ali z dejavnostmi, kjer sploh ne gre za porabo v 
ekonomskem smislu. 
Nakupovalni centri imajo več oblik, od najbolj enostavnih (ena notranja uliva s trgovinami in 
lokali) do bolj sofisticiranih (več nadstropij, arhitektura pravega mesta). Takšni v nas vzbujajo 
nostalgične spomine na nekdanje živahno življenje v mestnih središčih. Danes nakupovalni 
centri združujejo obilo različnih dejavnosti, v njih najdemo kinodvorane, turistične agencije, 
frizerja, fitnes centre, banke, turistične agencije, tematske gostilne, lepotne salone, igralne parke 
za najmlajše in kavarne (Luthar, 2002, str. 259).  
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7 ŠTUDIJA PRIMERA: MESTO KRANJ 
 
Za raziskovanje sem uporabila kvalitativno metodo zbiranja podatkov – intervju ter študijo 
primera – mesto Kranj. Opravila sem intervjuje s petimi osebami različnih generacij (starost od 
50–94 let, dva moški in tri ženske), ki so že od svojega otroštva prebivalci mesta Kranja. 
Zanimalo me je predvsem, kako so oni doživljali razvoj mesta Kranja v smislu družabnega 
življenja v mestih in kakšne so ključne spremembe. V nadaljevanju sledi skupna analiza 
intervjujev po poglavjih, diskusija rezultatov ter sklep. 
 
7.1 Mesto Kranj 
Leta 1940 je bil mesto Kranj eno najbolj industrijsko razvitih mest na Slovenskem, najbolj pa 
je slovelo po tekstilni, usnjarski in obrtniški industriji. Dobro je bila razvita tudi kmetijska 
dejavnost, Kranj pa je bil skozi svojo zgodovino tudi sejemsko mesto, imel je tržne pravice, 
tržnice pa so bile enkrat ali dvakrat tedensko. Po drugi svetovni vojni je v Kranju prišlo do nove 
oblasti ter do nacionalizacije tovarn, podjetja so postala državna last, razvijala so se nova 
podjetja in tovarniški obrati, zato je Kranj potreboval dodatno delovno silo in kot pravi 
intervjuvanec: »… v letih 70–80 so prihajali delavci iz drugih jugoslovanskih republik in tako 
je tudi nastalo naselje Planina, kjer so sezidali stanovanja za te delavce.« (Intervju 4, osebni 
intervju, 2018, 15. april)2 
Danes tam živi več kot 8.000 ljudi. Z masovnim prihodom delavcev v mesto so travnike in 
pašnike spremenili v blokarska naselja, posledično pa po mnenju intervjuvanke: »… v središču 
ni več mestnega življenja kot je bilo v 70-ih letih, naknadno pa je na prehodu stoletja delavstvo 
zavzelo socialna stanovanja, ki so jih zgradili iz meščanskih stanovanj.« (Intervju 5, osebni 
intervju, 2018, 15. april)3  
Staro kranjsko meščansko prebivalstvo je postopoma izginjalo. Danes pa je možno zaznati tudi 
masovni odhod, saj določena industrija v Kranju propada. Po drugi svetovni vojni so se torej 
mesta zelo hitro razvijala, nastale so nove cestne povezave, vse to pa se je pretežno dogajalo na 
obrobjih mestnih središč.  
                                                             
2 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
3 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Življenje v mestu Kranj je bilo včasih živahno, pestro, imelo je mestni utrip, na ulicah se je 
veliko dogajalo, ljudje so se med seboj poznali in živeli mirno mestno življenje, intervjuvanka 
pa tudi pravi: »včasih se ni v mestu nč razgrajal, vpil« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. 
april)4, kot je to možno opaziti danes. V mestnem središču je bilo veliko trgovin, kjer se je dalo 
kupiti vse, od mesnine, do oblačil. Bilo je več hotelov, gostišč in obrtniških delavnic – 
čevljarska, urarska, zlatarska. »Sedaj je mesto opustošeno, veliko trgovin je zaprtih, prebivalci 
Kranja so prišleki (tujci).« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april) 
Z razvojem nakupovalnih centrov na obrobju mesta in zaradi nepravilne politike občinske 
uprave je mestno jedro stagniralo in postalo neprijazno za same prebivalce mesta. Intervjuvanec 
je to opisal z naslednjimi besedami: »Lastniki hiš in podjetij, katera so delovala v starem delu 
mesta, so se tekom let izseljevali, iskali nove lokacije, tako da je danes staro mestno jedro zelo 
opustošeno, brez avtohtonih prebivalcev – Kranjčanov.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. 
april)  
Kranj je bil znan tudi po raznih promenadah, ko pa so v mesto začele prihajati prve kino 
dvorane, televizije in vse ostale novosti, je to postopoma začelo spreminjati samo vsebino 
življenja v mestih, saj mesto ni več imelo pristnega in prvotnega družbenega potenciala. 
»Razvoj Kranja je v določeni točki postal ne-razvoj. Ni se razvijal v smislu mestnega jedra, ker 
so se razvijali trgovski centri na obrobju.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april)  
Danes je mesto jedro prazno, mrko, ljudje hodijo eden mimo drugega in se ne pozdravljajo več. 
Tudi kulturno življenje v Kranju je bilo nekdaj zelo razvito, mesto je imelo svoje profesionalno 
gledališče. Gledališče je za Kranj imelo velik pomen, to pa potrjuje naslednji citat: »Ta kulturna 
raven je bila na visoki ravni, ampak to se je potem tako spremenilo, da ni imelo več tega pomena 
kot nek val, ampak se je bolj drobilo na posamezne enote, ker je to sodobna tehnologija razbila.« 
(Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april)5  
 
7.2 Preživljanje prostega časa 
Včasih je druženje med otroki potekalo na ulici, bližnjem travniku, hodili so na kopališče, 
stadion, danes pa je preživljanje prostega časa postalo individualno in bolj locirano na domove. 
Ljudje so radi zahajali v tamkajšnje lokale, gostilne ali pa na kakšne prireditve. »Včasih je to 
                                                             
4 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
5 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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potekalo izključno v starem Kranju. Tm je blo nekej kavarn, restavracij, ble so trgovine, cerkev, 
tržnica, tombola, skratka življenje je bilo v starem Kranju in tm smo se srečeval.« (Intervju 2, 
osebni intervju, 2018, 14. april)  
Po letu 1980 pa se je z razvojem nakupovalnih centrov preživljanje prostega časa preselilo na 
obrobje, saj se je tam dalo parkirati, medtem ko je bilo jedro Kranja avtomobilsko nedostopno, 
saj je bilo mestno središče prilagojeno pešcem. Veliko se je hodilo tudi na gledališke in kino 
predstave, ure pravljic, v cerkev ali pa v hribe. Velika prelomnica v preživljanju prostega časa 
se je zgodila s pojavom televizije, saj so ljudje več časa začeli preživljati doma. Začelo se je 
skupinsko gledanje televizije, saj le-ta sprva ni bila prisotna v vseh gospodinjstvih. O tem 
govori tudi intervjuvanec, saj pravi: »Otroci smo bili navajeni, da smo hodili gledat televizijo 
k sosedom, ki so že imeli televizijo. Pred televizijo smo imeli postavljene majhne stolčke in 
pručke, zgledalo je tako kot v kinu.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april)  
Popularne so bile risanke, poročila in razne oddaje. »Po vstopu televizije v naš dom smo manj 
zahajal v gledališče, tut v kino nismo več tok hodil.« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. 
april)  
Če danes pogledamo mladino, je njihovo preživljanje prostega časa povezano z uporabo 
pametnih telefonov, tablic in računalnikov, vse več pa je tudi nočnega življenja in zabave. 
Pri odgovorih na vprašanje, ali so se ljudje včasih več družili kot danes, pa ni enotnega mnenja 
in odgovora. »Določeni so se družl enak kot danes, določeni so se zabaval enak kot danes, če 
pa posplošm pa mislm, da se dones več družjo pa več zabavajo kot nekoč.« (Intervju 5, osebni 
intervju, 2018, 15. april) 
Po drugi strani pa so se ljudje včasih več družili, saj »… ni bilo televizij, telefonov in vseh te 
elektronskih pripomočkov, so ljudje s pogovorom, z druženjem, klepetanjem ob srečanjih oz. 
ob družabnih dogodkih veliko več dali poudarka na pogovor z ljudmi, prijatelji, znanci« 
(Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april).  
»Več se je družlo, ampak to ni bila zabava, da bi bla pijančevnaja ali podobo. To je bila zabava 
v smislu, da si biu vesel, če si biu skupaj in si klepetou, pa čeprav nč posebnega. Ljudje so 
dojemali druženje čisto drugače kot pa ga danes.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april)6 
Danes prihaja do druženja na mikro nivoju, včasih pa je potekalo na makro nivoju (veselice, 
                                                             
6 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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cerkev, gostilne). Druženje danes bolj poteka v domovih, samo zabavo in družabno življenje v 
mestih pa danes to lahko uživa širok krog ljudi, včasih pa si je to lahko privoščila le kopica. 
»Danes je v npr. v Kranju 100 prireditev v nekaj mescih, včasih pa je bilo 100 prireditev v 
desetih letih. Danes je tega veliko več in veliko več je tudi možnosti.« (Intervju 2, osebni 
intervju, 2018, 14. april)  
Ljudje so se za v javnost in prireditve vedno lepo oblekli. Veliko svojega časa so posvetili 
pripravam glede videza, preden so zapustili hišo. Določena vrsta oblačil je bila namenjena 
določeni prireditvi. Intervjuvanka je to zelo nazorno pisala z naslednjimi besedami: »Za v 
gledališče smo oblekli temno obleko, čevlčki s petkam, žabice, fizurca, mejhn pokrivalček, da 
je pasov na dolgo frizuro in da ga v gledališču ni blo potrebno dat dol, v primerjavi z večjimi 
klobuki, ki si jih mogel snet. Na tržnico smo šli oblečeni bolj vsakdanje, s košaro v rokah. 
Podobno je bilo s kinam. Samo gledališče je bil posebn v stilu oblačenja. Zdi se mi tudi, da so 
bili včasih ljudje bolj urejeni za v javnost kot danes, danes so ljudje v trenerkah, vse je 
šlampasto, imajo pošvedrane čevlje. Včasih si šel iz hiše zrihtan.« (Intervju 3, osebni intervju, 
2018, 14. april)  
Po navadi so bili bolj urejeni premožni ljudje, kar se je videlo že po stilu oblačenja. Danes pa 
so lepe obleke postale cenovno dostopne vsem, »… vsak delavec je danes napravljen lepo, 
urejeno, tudi športna kultura je danes drugačna« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). 
Za sprehajanje po mestu ter obiskovanje nakupovalnih centrov vedno bolj postaja popularna 
trenirka, česar pa včasih ni bilo možno zaslediti, in tudi »… na tržnico ljudje niso šli z istim 
predpasnikom, kokr so pa doma delal« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april). 
 
7.3 Gledališče 
»Za ta maloštevilni slovenski narod vidimo, da sta kultura in jezik zelo pomembna, zato ima 
Slovenija zelo razvito gledališko dejavnost, verjetno imamo na 2.000.000 prebivalcev največ 
gledališč na svetu (poklicnih, vrhunskih in gledališč, ki so krajevnega pomena).« (Intervju 2, 
osebni intervju, 2018, 14. april) 
Še pred pojavom gledališča je imel Kranj že leta 1863 svojo narodno čitalnico, kasneje pa se je 
začela razvijati tudi gledališka dejavnost. Leta 1945 je v Kranju nastalo prvo profesionalno 
gledališče, ki se je leta 1952 preimenovalo v Prešernovo gledališče. Danes ima to gledališče za 
Kranj izjemen pomen. »Gledališče je bil v Kranju center kulturne dejavnosti, bile so komedije, 
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resne drame, v tem pogledu smo se lahko razvijal. Umetniško gledano je bilo gledališče razvojni 
center v Kranju.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april) 
Ljudje so vanj sprva zahajali s starši, družino, prijatelji, sošolci, partnerjem ali pa celo sami. 
Gledališče je imelo za samo mesto izjemen pomen, saj so se tam odvijale svetovno znane 
dramske uprizoritve, lutkovne predstave, prav tako pa tudi resni dogodki ali dogodki ob 
jubilejih. Otroci so tja hodili na predstave Miklavža ali dedka Mraza. Tam si lahko srečal 
prijatelje, znance, sodelavce. »Tudi ti delavci, ki so kasneje hodili v Kranj iz drugod, niso nikoli 
hodili v gledališče, saj so večinoma delali, popoldne pa kaj fušali.« (Intervju 3, osebni intervju, 
2018, 14. april)  
V gledališče se je včasih pogosto zahajalo, »… vsaj enkrat mesečno, danes pa gremo v 
gledališče zelo poredko, mogoče dvakrat letno« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). 
Vseh pet intervjuvancev se spominja, da je bil gledališče za njih nekaj posebnega, izjemnega in 
kot pravijo: »… v gledališču smo doživeli lepe trenutke in urice« (Intervju 4, osebni intervju, 
2018, 15. april). /../ »Fantastičen. Js sm se zmeram vživela v to, kaj gledam. Vedno me je 
zanimalo, kako bodo igralci to izpeljali, kako govorijo, kako se vse naučijo. Vse to mi je bilo 
zelo fascinantno« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). Za v gledališče so oblekli 
svečana, temna, lepa oblačila, nikoli kavbojk. »Za v gledališče smo se vedno oblekli praznično, 
ravno tako kot za nedeljsko mašo. Oblačila so bila bela srajca, popeglane hlače, sčiščene čevlje 
in pa jopica ali pulover« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Običajno v krilu, 
niso pa bila prestižna oblačila v smislu obleke za 800 €« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. 
april) /…/ »Nosil smo klobuke« (intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. april).  
Nekdo izmed njih pa danes v oblačenju opaža spremembe in pravi: »Morm pa povedat, da sm 
danes zlo veseu, da vidm tudi ugledne ljudi, ki hodjo v gledališče mnogo bolj sproščeno 
napravljen in tudi js bi rad tako hodu. Ampak sem tko navajen in leta so taka, da ne morm jit 
tko lepo kt npr. mladi v sami srajčki, skuštrani, in ne rabjo nč drucga, jim je vse dovoljen« 
(Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). Kaj se bo igralo, se je običajno dalo izvedeti iz 
splošnih občil ali pa na oglasnih deskah zraven gledališča, kjer je bil napisan spored za celi 
teden, »… zdej so pa itak zgibanke, k jih v Kranju na info točki dobiš, katere so igrane 
predstave« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Prvič je veliko glasil, Glas 
Gorenjske ima tudi svoj kulturni kotiček, potem zavod za turizem in Kranj mesečno izdaja vse 
dogodke v Kranju (kulturne, športne, širše) …« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). 
Ljudje so radi hodili gledati, katera predstava bo na voljo, saj intervjuvanka pravi: »To je bil 
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moj ritual, vedno sem šla tja z namenom« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ 
»Zmeram sem šla sama pogledat, kaj bo na sporedu« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. 
april). »Včasih je bilo za ljudi dogodek, da so šli v gledališče, danes pa je toliko gledališč in 
predstav, da to ne bi moral ravno rečt, da je to dogodek za ljudi, ampak le informacija, ki te 
zanima« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). Največje spremembe v gledališčih v 
primerjavi z nekoč so danes opažene predvsem v oblačilih, saj so po besedah intervjuvanke 
oblačila mlajših bolj ležerna, vsakodnevna, medtem ko se starejši ljudje oblečejo še vedno bolj 
praznično. Stil ljudi se je spremenil, oblečeni so bolj športno-elegantno, a še vedno urejeno. 
Intervjuvanec, ki še danes pogosto zahaja v gledališče tudi zaradi službenih obveznosti, pravi, 
da je poleg svobode oblačenja »… velika sprememba v samih scenarijih, kulisah. Prej je bilo 
vse bolj strogo, resno, danes je inovativno, sproščeno, v gledališčih so tudi bazeni. Tehnologija 
omogoča velike spremembe« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). Vse več ljudi v 
gledališče hodi v kavbojkah: »Tudi fantje so lepi, imajo kavbojke in reklc. Jaz na primer ne 
morm it s kavbojkam in reklcam v gledališče, ampak danes se to tko dela in je za njih to dobr 
in lepo, jim paše« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). Vsi pa priznavajo, da danes 
zaradi drugih obveznosti  v gledališče zahajajo bolj poredko, a še vseeno vsaj enkrat letno.  
 
7.4 Kino 
Mesto Kranj je v 20. stoletju imelo kar dva kina – kino Center in kino Storžič. »Kino Center je 
bil dolga leta center, kjer so se predvajali alpinistični in turistični filmi s cele Evrope« (Intervju 
4, osebni intervju, 2018, 15. april).  Kino so nekateri izmed njih obiskovali sami ali kasneje s 
partnerji, nekateri s prijatelji, sošolci, starši, otroki in kot se spominja udeleženka: »Špricali 
smo šolo in odšli v kino« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). Sprva so predvajali ruske 
filme, nemške, avstrijske, prvi slovenski film pa je je prišel leta 1948 – Na svoji zemlji. »To je 
bla velika sprememba. Ruski filmi so bili režimski, patetični. V tem slovenskem filmu pa so 
igrali znani slovenski igralci, velika imena …« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). 
Kino je ljudem odprl vrata v čisto nov svet, ljudje so se odšli v kino izobrazit, prvič videli daljne 
kraje, filmske zvezde: »Imel si cel Rim, Pariz pred sabo. Gledali smo Zajtrk pri Tiffany, 
Parižanko« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ »Pomembno je bilo tudi za naš 
razvoj, spoznavanje sveta« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). 
Kasneje so prišli tudi ameriški filmi: »Zelo je bilo atraktivno, ko so prišli ameriški filmi (Ples 
na vodi), to je bila revolucija. To smo hodil gledat tut po petkrat« (Intervju 2, osebni intervju, 
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2018, 14. april). Filmi, nagrajeni z oskarjem, so iz Amerike v Slovenijo hodili z več kot 
enoletnim zamikom. Šlo je za premiere in predpremiere, kjer je bilo ogromno zanimanja in 
povpraševanja, da so na koncu ljudje ostali tudi brez vstopnic. Za vstopnice so ljudje čakali tudi 
po več ur, najstarejša intervjuvanka pa malo za šalo malo za res pravi: »V kino smo res velik 
hodil, tud kšno bolho smo dobil (smeh)« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. april). Kino 
dvorane so bile nabito polne, včasih je bilo potrebno karte tudi v naprej rezervirati. Po besedah 
sodelujočega v intervjuju je kino imel velik družbeni pomen: »V kinu smo se Kranjčani družili 
…« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »… ljudje smo se tam srečevali 10-krat 
več kot pa v gledališču« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ »Zelo pomembno je 
bilo druženje s prijatelji in zabava ob samem predvajanju filma« (Intervju 4, osebni intervju, 
2018, 15. april). Intervjuvanka pa je mnenja: »Za mesto Kranj to ni predstavljalo nekega 
»življenja«, saj si šel v kino, si bil notri. Po filmu pa smo šli takoj domov. Mislim, da Kranj od 
tega nič ni imeu, mogoče le dobiček, saj so ljudje prišli tudi od drugod« (Intervju 3, osebni 
intervju, 2018, 14. april). Predstav je bilo veliko, predvajali so jih tudi večkrat dnevno. Kot 
pravita najstarejša intervjuvanca: »Masovno je bilo bolj pomembno kot gledališče« (Intervju 2, 
osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ »V kino so ljudje zelo hodili, lahko bi rekla, da več kot v 
gledališče« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. april). Kino je bil torej v večji meri prostor 
za druženje, predstavljal je prostore za zmenke. V kino se je zahajalo tedensko ali vsaj mesečno, 
danes pa po mnenju intervjuvancev obisk kina pada, kar pa je posledica prihoda televizije: 
»Imamo televizijo in je bolj komot, saj se ni treba oblečt in it vn« (Intervju 3, osebni intervju, 
2018, 14. april).  
Dva izmed intervjuvancev pa sta dejala, da sta rajši zahajala v gledališče in da sta manj hodila 
v kino: »… bolj me je vlekla glasba, hodil sem rajši v filharmonijo, gledališča« (Intervju 2, 
osebni intervju, 2018, 14. april). Med žensko populacijo so bili popularni ljubezenski filmi, 
med moško pa akcijski, kavbojski.  
Oblekam ljudje niso namenjali toliko pozornosti, oblačila so bila vsakdanja, športna, običajno 
kavbojke, majica, pulover in jakna: »Starejši ljudje, tisti, ki so šli v kino le malkrat, pa so prišli 
tako napravljeni kot za k maši. Mi pa smo bili napravljeni popolnoma svobodno.« (Intervju 2, 
osebni intervju, 2018, 14. april)  
Danes ljudje v kino hodijo tudi v trenirki, kar je bilo včasih nedopustno. O tem, kateri film se 
predvaja, so ljudje izvedeli iz plakatov, ki so bili obešeni na stenah kina, oglasnih deskah, 
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objavljeni v Glasu Gorenjske: »… v časopisu je blo enkrat na teden objavlen, kateri filmi se 
bodo v katerem kinu vrtel.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april)  
Dva se spominjata: »Kino podjetje v Kranju je imelo po mestu po fasadah na določenih mestih 
oglasne omarice, v katerih so bile na sporedu objavljene predstave, kateri filmi ob kateri uri« 
(Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Včasih pa smo tudi telefonirali« (Intervju 3, 
osebni intervju, 2018, 14. april). Danes v kino zahajajo bolj poredko ali pa sploh ne: »Ko je bil 
Skyfall (par let nazaj)« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Ja, v kinu sem bil 
nazadnje kakšne 3 leta nazaj« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Leta 2008« 
(Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ »20 let sigurno« (Intervju 2, osebni intervju, 
2018, 14. april). /…/ »U marija! Ne vem, zdej je pa tut že dolgo tega. Mislim, da enkrat še s 
pravnukom Janezom (ene 15 let sigurno nazaj)« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. april). 
Opažene spremembe v kino dvoranah so naslednje: bolje je razvita sama tehnika predvajanja, 
boljša akustika, veliko več je dvoran, te so manjše kot včasih, notri se lahko nese hrana, pijača, 
kupljena na vhodu, danes kino dvorane niso polne, »včasih film vrtijo za 6 ljudi, ko sm bla pa 
js mlada, so ga pa za 300« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april). »Včasih je bil kino 
družaben dogodek, kjer si srečal veliko znanih obrazov in prijateljev« (Intervju 4, osebni 
intervju, 2018, 15. april). 
 
7.5 Razvoj tehnologije 
Prihod televizije na domove je ljudem predstavljal nekaj novega, izjemnega: »To je blo nekej 
neverjetnega, da je kino praktično doma« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april) /…/ »Fajn 
je blo, zmeram je nekej blo za gledat« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ 
»Gledanje televizije je bil tak dogodek, da je več ljudi na enkrat hodil gledat« (Intervju 2, osebni 
intervju, 2018, 14. april). Sprva so le redka gospodinjstva imela svojo televizijo, intervjuvanca 
se spominjata: »Televizijo smo kot otroci hodili gledat k sosednji družini, saj so bili eni redkih 
v moji ulici, ki so imeli televizijo. V naši družini pa smo dobili televizijo, ko sem bil star 15 
let« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Mislim, da je bila pri tem gospodu prva 
privatna televizija v Kranju, ljudje so hodili k njemu in mislim, da so mogl nekajkrat letno 
menjat kavče, ker smo se vsi tm zvrstil, ko so eni odšli, so pršli drugi« (Intervju 2, osebni 
intervju, 2018, 14. april). Ljudje so po gledanju radi skupaj razpravljali in kot pravi 
intervjuvanec: »Po gledanju smo veliko klepetal, razpravljal o tej novosti, kako je to 
neverjetno« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). Gledanje televizije je potekalo 
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skupinsko, s prijatelji, znanci, družino, danes pa je gledanje televizije »… posamično, ni več 
družaben dogodek« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). Premožnejši ljudje so si že na 
začetku lahko privoščili svojo televizijo, zato je tam gledanje potekalo zgolj v krogu družine 
ali pa so povabili tudi znance, ki si svoje lastne televizije niso mogli privoščiti. Televizija je kaj 
kmalu postala dostopna skoraj vsakemu gospodinjstvu, najstarejša intervjuvanka pa pravi: »S 
prjatli je skupaj nismo nikoli gledal, ker so imel že vsi svojo televizijo po domovih« (Intervju 
1, osebni intervju, 2018, 20. april).  
Ljudje so v tistem času radi gledali barvne risanke, popularni pa so tudi filmi in šport. Veliko 
zanimanje je bilo za večerna poročila, kakšne opere v živo, kasneje so prišle tedenske nanizanke 
in soap opere. »Firbčen sem bil, kako so predvajal gorovje, vodovje, svetovne dogodke, ki so 
jih predvajal v živo« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ »Gledal smo tudi kšne 
pomembne dogodke po svetu, mož je pa rad gledal nogomet« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 
20. april). Danes pa se je ta medij korenito spremenil: »Fino je, ker lahko gledaš tudi za 7 dni 
nazaj. Včasih pa si prižgal televizijo in pogledal, kaj se predvaja, če ti ni blo všeč, si šel naprej« 
(Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). »Danes v glavnem gledam televizijo skoraj čez cel 
dan, kadar me prime« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. april). Cel televizijski spored je 
danes dostopen tudi na teletekstu, tako da že v naprej veš, kdaj in kaj boš gledal. V tistem času 
je televizija postala konkurenca in resno ogrozila kino predstave, saj kot pravi eden izmed njih, 
»… če ne bi blo televizije, bi šel sto posto še kakšne filme v kino gledat« (Intervju 2, osebni 
intervju, 2018, 14. april).  
Odgovori intervjuvancev na vprašanje, ali so po prihodu televizije manj zahajali v javnost, se 
razlikujejo. Trije izmed njih pravijo, da nanje televizija ni imela velikega vpliva: »Name prihod 
televizije ni bistveno vplival in zarad tega nism nč več al pa nč mn zahajala v javnost ali 
družabno-kulturne prostore« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Televizija ni 
vplivala na moje obiske javnih dogodkov oz. druženja, kajti televizije nisem gledal veliko, 
gledal sem bolj dogodke, kateri so me zanimali (olimpijada, športna prvenstva)« (Intervju 4, 
osebni intervju, 2018, 15. april). Pri tem je pomembno še izpostaviti: »Mogoče danes prihaja 
generacija mladih, ki so bolj zasvojeni z računalniki, telefonih, televizija pa mislm, da ni imela 
takega vpliva« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). Dve izmed njih pa sta drugačnega 
mnenja in pravita ravno nasprotno: »Ob prihodu televizije domov sem manj zahajala v javnost 
(bolj udobno vse skupej)« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ »Sem pa sama 
potem mn zahajala v kino dvorane, gledališče« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. april). 
»Če gledam prispevke po televiziji, kaj se vse dogaja, ko so kakšni koncerti, pa je mladina tam 
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prisotna v veliki meri. Zato mislm, da se ne more posplošt, da je mladina danes doma in gleda 
televizijo« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). 
Z dobo interneta, ki je nastopila v začetku 21. stoletja, pa se je situacija nekoliko spremenila. 
Internet je s seboj prinesel tako pozitivne kot negativne lastnosti. Po eni strani si imel hiter 
dostop do vsega, olajšano je bilo izobraževanje. S seboj pa je internet prinesel tudi razne 
vsebine, ki so neprimerne za mlajše otroke, vse več pa je tudi zasvojenosti z igricami in 
socialnimi omrežji, preko katerih poteka virtualno druženje. »Internet je mladino zasvojil in 
danes lahko govorimo o zasvojenosti te generacije« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). 
Posledica je bila tudi glede druženja: »Današnja mladina se danes tudi manj druži zunaj, več so 
sami doma, sploh mislm, da po mestih« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Ko 
gledam mlade pare, ko pridejo v oštarijo vsak s svojim telefonom v rokah« (Intervju 3, osebni 
intervju, 2018, 14. april). /…/ »… vsak drži v roki svoj telefon in nekej tipka« (Intervju 4, 
osebni intervju, 2018, 15. april). Po pričanju intervjuvancev je danes opaznega manj druženja 
med otroki, mladino, ni več opaziti igranja na ulicah, kot je bilo to nekdaj. Nekdo tudi dodaja: 
»Internet je vplival na družbena dogajanja oz. srečevanja ljudi, kajti danes, če pogledamo film, 
je ta že dostopen preko interneta« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). To pa naj bi 
veljalo le za generacijo interneta, saj so te osebe praktično odrasle s tem, na starejše ljudi pa naj 
to ne bi imelo takega vpliva: »Internet je sigurno naredil to, da se mladi tolko ne družijo in v 
kino mladi ne zahajajo več, saj vse te filme lahko gledajo preko interneta« (Intervju 4, osebni 
intervju, 2018, 15. april). Tega seveda ne moremo posplošiti na celotno mladino, saj se mladi 
ločijo med seboj glede preferenc, kaj jih zanima in kaj ne. Če pa pogledamo iz druge 
perspektive, pa je pojav interneta po mnenju intervjuvanke celo izboljšal druženje, »… saj 
imamo predavanja in vaje za starejše za internet, kjer predavajo mladi« (Intervju 3, osebni 
intervju, 2018, 14. april). 
 
7.6 Nakupovalni centri 
Po oblačila so ljudje včasih množično hodili čez mejo – Italija, Avstrija, saj se pri nas sprva 
tega ni dalo kupiti: »Ko pa sem bil v srednji šoli, me je pot vodila v Trst, kjer sem si prvič kupil 
kavbojke in kakšno polo majco« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Kavbojke 
smo hodili kupovati v Trbiž, potem so kasneje zaprli meje, si mogu plačvat depozite, če si želel 
it kupt kavbojke« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april). Kasneje se je vse dalo dobiti tudi 
že v samem mestu Kranja, nekdo se spominja: »Z mamo sva šla v Prešernovo ulico, kjer so bile 
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trgovine s tekstilom (Elita) in tm smo kupoval srajco, kakšne hlače, pulover« (Intervju 4, osebni 
intervju, 2018, 15. april). Kupil si lahko vse, »… od dežnikov do prehrane do zlatnine, 
poročnega prstana, kolesa, klobuke« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april) in »bili so tudi 
čevlarji, kjer si dal čevlje delat  po naročilu – skratka vse v mestu« (Intervju 1, osebni intervju, 
2018, 20. april).  Trgovine v mestnem jedru so bile specializirane, prav tako tudi trgovci – znali 
so ti svetovati, medtem ko so danes v nakupovalnih centrih zaposleni pretežno študentje: »Dons 
pridem v nakupovalni center, ga vprašam, ali imate te pa te vijake, in me vpraša prodajalec, kaj 
pa to je« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). Najmlajša intervjuvanka pa pravi, da so 
bila v centru mesta Kranja oblačila namenjena bolj za starejše gospe in da ona kot mladostnik 
tam ni nič našla. Ljudem je bilo všeč, da ko si vstopil v majhni trgovino v centru mesta, so te 
zaposleni prijazno pozdravili, postregli, skratka, se ti v celoti posvetili: »Rajši pa sem 
nakupovala v mestu, je bilo bol luštno, lepše so te postregl, bolj so se ti prodajalci posvetl« 
(Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. april). 
Danes pa mestno jedro Kranja zamira, ljudje največ kupujejo v nakupovalnih središčih: »Danes 
si kupim oblačila v Zari (BTC), tam dobim vse, kar rabim. V centru mesta pa skoraj ne kupujem 
več« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Danes pa oblačila kupujem povsod, 
tako v posamičnih butikih kot v nakupovalnih centrih. V nakupovalna centra grem po navadi, 
če ne želim veliko dati za neko obleko. Če je pa obleka za mal bolš, grem pa rajši v butike« 
(Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ »Danes pa kupujem priložnostno, kjer je. Tudi 
v trgovskih centrih kjer koli po Sloveniji« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ 
»Dons grem pa v tele tavelke trgovine (Qlandia)« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. april). 
Intervjuvanci imajo o pojavu nakupovalnih središč sledeča mnenja: »Tam je preveč ljudi, vse 
je prešlatano, zato tega ne maram« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »Najprej 
noviteto, zdej se mi pa zdi, da jih je preveč. Po drugi strani pa je ta center dobr, ker imaš vse na 
enem mestu« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). /…/ »To je predstavljalo novo vrsto 
druženja« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). Vsak nakupovalni center danes vsebuje 
restavracije, kavarne in ljudje se posledično danes tam tudi družijo, hodijo na zmenke in 
podobno. Intervjuvanec doda: »Če se s sošolci al pa s kakšnim prijateljem dobimo, gremo vedno 
tja na kavo« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april) in opazuje naslednje: »Opazujem celo 
to, da je mnogo ljudi v nedeljah tam zato, ker doma verjetno nimajo ogrevanja« (Intervju 2, 
osebni intervju, 2018, 14. april). Okoli nakupovalnih središč pa na Mestni občini Kranj potekajo 
številne razprave o večji specializaciji nakupovalnih središč, saj kot pravi intervjuvanec: 
»Pogovarjamo se, da če bo prišel še kakšen velik center v Kranj, bodo moral tudi v starem 
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mestu odpret eno trgovino neke specialnosti (zlatnina), da se bo to spet nazaj prelevilo v starejšo 
obliko.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april)  
Pogovarjalo se je tudi, kako mestno jedro ponovno oživiti, vsak teden pa v jedru potekajo 
odprtja razstav, dogaja pa se ogromno kulturnih dogodkov. »Za trgovine z oblačili v starem 
mestu Kranj občina daje subvencije.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april)  
Ključni problem tega pa je, da ko trgovci te subvencije porabijo, ne morejo več preživeti, zato 
se trgovina zapre. Pomembna praksa je postalo zgolj ogledovanje izložb: »Od časa do časa 
grem rada tja, da vidm, kaj vse imajo in mal pogledam in potem grem lepo naprej.« (Intervju 1, 
osebni intervju, 2018, 20. april) 
»Nakupovalna središča so bila nujno zlo« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). Po 
besedah vprašanega so posledica pomanjkanja iz preteklih let. Za mesto Kranj je to pomenilo 
zapiranje trgovin, saj se je trgovcem bolj splačalo prodajati v nakupovalnih centrih. Občina je 
po mnenju intervjuvanca naredila napako, saj je dajala »… zemljišča in dovoljenja za gradnjo 
teh centrov, staro mestno jedro pa je potem zastalo in ljudje so se preusmerili v nakupovalna 
središča. Danes je tudi manj ljudi v mestnem jedru kot včasih« (Intervju 4, osebni intervju, 
2018, 15. april). Pozitivna lastnost nakupovalnih središč je tudi parkirišče, česar pa centru 
Kranja primanjkuje: »Parkirišča nimaš, če prideš iz kakšnih vasi, ne boš hodu v mesto kaj kupt, 
ampak boš šel rajši v nakupovalni center. Zravn greš lahko še na kofe, rogličk, pa je.« (Intervju 
3, osebni intervju, 2018, 14. april) 
V drugi polovici 20. stoletja je moda postala dostopnejša tudi običajnim ljudem, v tovarnah so 
začeli masovno izdelovati oblačila po konfekcijskih številkah, vse skupaj je postalo cenejše, 
zato so si to lahko privoščili tudi srednji ali nižji sloj, ne le bogati. »Nakupovalna središča 
določajo tako modo kot standarde« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). Intervjuvanec 
pravi, da se danes »… moda menja štirkrat letno, za to so pa centri narejeni« (Intervju 2, osebni 
intervju, 2018, 14. april) in doda: »Še dobro, da imamo dobro muzejsko dejavnost, da vidimo, 
kako je bilo na posameznih dogodkih, kako so se stari Kranjčani oblačli (kako 1880 leta, kako 
leta 1920 in 1960). Danes je velika razlika« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). Veliko 
stvari je bolj dostopnih, vse trgovine so na enem mestu, ogromno je akcij in znižanj, zato ljudje 
to radi izkoriščajo.  
Nakupovalna središča so danes torej postala alternativa za preživljanje prostega časa, na kar pa 
najmlajša med njimi pravi: »To so strašansko slabe posledice v smislu motorike otrok, ker 
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opažam, da mame vozijo otroke v nakupovalne centre, kjer nimajo tolk možnosti gibanja na 
prostem, mame se ne ukvarjajo z otroki, ker pijejo kavo …« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 
15. april). »Ljudje tja hodijo na kavo, se sprehajat z otroki, namesto da bi šli v naravo ali nekam 
na izlet« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). Nakupovalna središča so postala po 
mnenju vprašanega »… način najcenejšega druženja, ali je to samo nakupovanje, ali samo 
firbec, ali samo ogled, kaj se prodaja ali pa je določeno druženje ob kavi ali čaju« (Intervju 2, 
osebni intervju, 2018, 14. april). »Lahko bi rekla, da so nakupovalni centri kokrtolk nadomestil 
tudi gledališča, kinote« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 20. april). 
Če pogledamo drugod po evropskih državah, mestna jedra kljub številnimi nakupovalnimi 
središči še vedno utripajo in živijo: »Ko sem šel v Nürnberg v Nemčijo in sem govoril s 
poslovnim partnerjem, pravi, da pri njih v mestu to še vedno deluje, to so stare družine, ki imajo 
slaščičarstvo, zlatarstvo, urarstvo, to gre iz roda v rod in na to gledajo kot na svoj dragulj« 
(Intervju 4, osebni intervju, 2018, 15. april). /…/ »V tujini so imeli nakupovalne centre že 40 
let nazaj in tam prihaja do obrata, ljudje ponovno rajši hodijo v mesto in so centri fuč, to pa mi 
čakamo tudi v Kranju. Zdej ne vem, kolk je pa Kranj sposobn to nardit, saj je le majhno mesto« 
(Intervju 3, osebni intervju, 2018, 14. april). Tudi država bi se morala v večji meri zavedati, da 
kultura ni samo strošek ter da je potrebno gospodarstvo boj povezati s kulturo. Za konec pa si 
najstarejši intervjuvanec želi in pravi sledeče: »Življenje v Sloveniji je sicer udobno, vendar bi 
starejšim in tistim, ki bi hodili na kulturne manifestacije, omogočil tudi zastonj obiske. To se 
bo moral kaj narediti v tem smislu« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 14. april). 
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8 DISKUSIJA REZULTATOV 
 
Mesto Kranj je bilo že v prvi polovici 20. stoletja zelo dobro razvito industrijsko mesto. Po 
besedah Kladnika (2003, str. 89) je bila v Kranju zelo razvita tekstilna industrija, velik vzpon 
sta doživeli tudi čevljarska in živilska industrija, vse to pa se je začelo razvijati po prvi svetovni 
vojni. Nastajalo je vse več podjetij, tovarne so se širile, posledično pa je primanjkovalo 
delavcev, zato so jih najemali iz danes bivših jugoslovanskih držav. Dolžan Eržen v svojem 
članku (1993, str. 93) pravi, da je bilo leta 1931 v Kranju le približno 16.000 prebivalcev, v letu 
1961 pa se je število prebivalcev povečalo za še enkrat toliko. To se je zgodilo zaradi 
priseljevanja nove delovne sile, saj je bila potreba po delavcih v tovarnah v tistem času zelo 
velika. Nastalo je ogromno novih naselij, med njimi je zagotovo najbolj znano blokovsko 
naselje Planina, ki je bilo namenjeno tujim delavcem. Tudi danes je tam še vedno zaslediti 
ogromno tuje govorečih ljudi. Vse to pa je vodilo do izginjanja starega meščanstva, saj danes 
praktično starega pristnega Kranjčana ne srečaš več. Druga svetovna vojna je še bolj pospešila 
razvoj mesta, nastajale so nove prometne povezave, zato se je posledično vse začelo širiti iz 
mestnega središča na obrobje, kar je po besedah Uršiča (2003, str. 34) povzročilo zamiranje 
mestotvornih funkcij v samem središču mesta zaradi širjenja trgovskih in poslovnih objektov 
na obrobju. Nekdaj bogato kulturno in delavsko življenje v mestnem središču je skozi oči 
Kladnika (2003, str. 90) postopoma zamiralo. Splošno gledano pa je sama industrializacija 
mesta po mnenju Avguština (1999, str. 99) vsekakor izboljšala ekonomski položaj samega 
mesta. 
Že Uršič (2003, str. 8) je v svojem delu prostore potrošnje opisal kot ključni element vsakega 
mestnega središča, kjer so se ljudje družili, zabavali, mestno jedro je bilo polno življenja. Tudi 
v starem Kranju so ljudje svoj prosti čas preživljali v družbi prijateljev, znancev, saj je bilo 
ogromno dejavnosti in prostorov, kamor si se lahko šel zabavat in družit. V svoji zgodovini je 
mesto imelo tudi bogato kulturno življenje, znano je bilo po sejmih, tržnicah, promenadah, 
raznih prireditvah, ljudje so veliko hodili v cerkev, kino, izjemno dobro je bilo razvito tudi 
gledališče. Danes je v Kranju še vedno možno zaslediti veliko kulturnih dejavnosti, ki jih 
organizira mestna občina skozi vse leto z željo ohraniti mestni utrip življenja za domačine in 
tudi za turiste. Petrovčič (2017, str. 19) pravi, da je predvsem pomembno to, da se zavemo 
pomembnosti Kranja za pretekli razvoj slovenske kulture, zato v Kranju vsako leto poteka že 
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tradicionalna prireditev Prešernov smenj 8. februarja, ko se spomnimo našega največjega 
slovenskega pesnika Franceta Prešerna. 
Okoli leta 1945 je bilo v Kranju ustanovljeno prvo profesionalno gledališče – Prešernovo 
gledališče, ki je danes glavni center kulturne dejavnosti. Skozi analizo intervjujev sem prišla do 
ugotovitve, da obisk gledališča pada, bolj pa  gledališča privlačijo starejšo populacijo. Kot 
pravita Cvirn in Student (2010, str. 220), je bilo gledališče že v preteklosti bolj namenjeno 
bogatejšim, kulturno izobraženim ljudem z visokim kulturnim kapitalom in ne običajnim 
ljudem, ki si tega niso mogli privoščiti finančno in zaradi pomanjkanja kulturne izobrazbe. 
Menim, da danes h konzumiranju gledališč in visoke kulture veliko pripomore vpliv vzgoje 
staršev, saj se ti okus, kar ti je všeč ali ne, v veliki meri izoblikuje že v otroštvu in odraščanju 
in zmanjšanje obiska ni le posledica drugačni alternativ. Opažam, da med mladimi gledališče 
ni tako zaželeno, kot je bilo včasih. Razlog tega je pojav cenejše alternative v preživljanju 
prostega časa. V velikem porastu med Slovenci pa je zadnja leta muzikal, katerega radi gledajo 
tako mladi kot stari. To pa vidi tudi Forstnerič Hajnšek (2017) in pravi: »Muzikal je pravi bum 
ta čas na slovenskih odrih, preselil se je večinsko v popularno glasbeno sfero.« Muzikal je nastal 
kot zvrst zabavnoglasbenega gledališča z bogato sceno, govorjenimi dialogi, petjem in plesom 
na Broadwayu v New Yorku konec 19. stoletja (prav tam). 
S pojavom kinematografov se je življenje ljudi bistveno spremenilo, svet so videli čisto v novi 
luči in ga tudi drugače doživljali. Kinematografi so prevzeli vlogo tradicionalnih prostorov 
druženja, kot so bila nekdaj gledališča, gostilne, cerkve, v nekaterih pogledih pa tudi domovi 
ljudi (Pušnik, 2015, str. 64). Kino je ponujal užitke, ne zgolj v gledanju filma, ampak tudi kot 
pobeg iz realnosti in druženje s prijatelji (prav tam, str. 65). To pa potrjuje tudi citat iz 
opravljenega intervjuja, saj pravi: »Blo je fajn, za dve ure si pozabu na skrbi« (Intervju 3, osebni 
intervju, 2018, 14. april). O popularnosti kina v Sloveniji priča tudi podatek, da se je od leta 
1946 do leta 1960 število obiskovalcev kina povečalo za več kot trikrat. To je bila tudi zlata 
doba kina na Slovenskem, saj je kino letno obiskalo okoli 17 milijonov gledalcev. V prihodnjih 
letih je obisk kina pojenjal, najmanjši obisk je bilo zaznati okoli leta devetdeset, saj je bilo letno 
število obiskovalcev le še 6 milijonov, kar je posledica prihoda video rekorderja. Statistike pa 
spet kažejo počasen vzpon priljubljenosti tega nekdaj zelo zaželenega medija (Pušnik, 2015, 
str. 61). V Kranju sta bila v tistem času Kino Center in Kino Storžič, ki ju danes žal ni več. 
Pušnikova (2015, str. 60) ugotavlja, da so kasnejši kino multipleksi bistveno spremenili navade 
in izkušnje ljudi, prav tako pa se je spremnilo tudi samo prikazovanje filmov. Sprva so 
kinematografi imeli eno dvorano, kasneje je bilo prisotnih več dvoran. Z odprtjem kino 
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multipleksa (sprva v Kranju Planet Tuš) na obrobju mesta sta se kino dvorani v mestnem 
središču Kranja zaprli zaradi pomanjkanja obiska. Danes je edini kino v mestu kino Kolosej, ki 
pa tudi ni preveč obiskan, bolj popularen je Cineplexx v nakupovalnem središču Planeta Tuš 
na obrobju Kranja. V kino so zahajali tako bogati kot tudi manj premožni ljudje, saj je v 
šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja prišlo do rahljanja odnosov med sloji, le-ti so si 
med seboj postali vse bolj enakovredni in podobni (Wouters, 1986). Kino dvorane so bile torej 
prvi javni družabni prostor, ki je bil namenjen tako bogatim kot revnim, medtem ko je gledališče 
do takrat še vedno predstavljal ostro ločnico. Včasih so bile kino dvorane polne ljudi, veliko je 
bilo povpraševanja po filmih, predvajali so jih tudi po večkrat na dan. Kino je kasneje zasenčila 
televizija, obisk kina je upadal in zlata doba kinematografov je bila končana (Pušnik, 2015). 
Intervjuvanci so mnenja, da danes kino ni več popularen, vendar v nasprotju z njimi opažam, 
da danes mladi še vedno veliko zahajajo v kino, še posebej takrat, ko so kakšne akcije in popusti. 
Tja se danes še vedno hodi z namenom druženja s prijatelji ali pa s partnerjem, ne pa zaradi 
filma kot takega, saj le-tega lahko že čez nekaj tednov ''potegneš'' s spleta in ga brezplačno 
gledaš doma. Še vedno je torej prostor za zmenke, saj kino predstavlja sprostitev in romantični 
pobeg iz delavnega vsakdana. Naj pa omenim še, da je bistvena razlika v obiskovanju kina med 
Kolosejem (center mesta) in Cineplexxom (na obrobju, v nakupovalnem središču). Kadar sem 
obiskala kino v mestu, so bile dvorane čisto prazne ali pa je notri sedelo le nekaj ljudi. Čisto 
nasprotje pa je Cineplexx v Planetu Tuš, kjer ljudje tudi v vrstah čakajo za nakup vstopnic, vse 
skupaj je bolj živahno, dvorane so bistveno bolj polne. Sama grem veliko rajši v Cineplexx, saj 
se da brezplačno parkirati in že tudi samo dogajanje v njem je bolj živahno in podobno nekemu 
zabavnemu dogodku. 
Včasih je bilo tudi pričakovano, da ko si zapustil dom in si odšel na kakšen družaben, kulturni 
dogodek, si se moral lepo urediti, šlo je za uprizarjanje vlog, saj so si gledališča ali pa kino 
predstave lahko privoščili premožnejši ljudje, zato so morali biti urejeni in se obnašati v skladu 
z njihovimi vlogami v družbi. V javnosti so bili ljudje včasih vedno urejeni, elegantno in lepo 
oblečeni, njihove priprave, preden so šli od doma, so bile ritualizirane: ženske so porabile več 
ur, da so se uredile, točno je bilo dogovorjeno, kje in kdaj se dobijo. Ko si prispeli tja, so ljudje 
najprej kupili karte. Včasih si bil tam že ure pred predstavami, da si dobil karto, danes pa nakup 
ali rezervacijo lahko opraviš preko spleta, danes ljudje tudi izbiri oblačil za te priložnosti ne 
namenjajo pretirane pozornosti, oblečeni so bolj vsakdanje. Obleke pa so bile točno določene 
za različne dogodke. Ljudje so se najbolj uredili za gledališče, za kino so bila to že bolj 
vsakdanja oblačila. Danes pa je prišlo do obratnega procesa formalizacije, saj, kot to opaža 
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Wouters (1986) v svojem delu, je današnja družba bolj tolerantna glede pravil vedenja v družbi, 
tudi glede načina oblačenja. Na podlagi tega so ljudje postali bolj enakovredni in podobni. To, 
kar je bilo včasih nesprejemljivo za javnost, je danes postalo sprejemljivo.  
Z vstopom televizije na dom v šestdesetih letih 20. stoletja obisk kinematografov in gledališč 
drastično pade. Zunanje družabno življenje se pomakne v notranjost, pride do postopne 
mediatizacije družbe, mediji se vključujejo v vsakdanje prakse ljudi oz. v celotno družbeno 
življenje (Rothenbuhler, 2016). Druženje se je iz javnosti pomaknilo v domove. Gledanje 
televizije je bilo velik dogodek in na začetku je bilo gledanje skupinsko, saj televizija še ni bila 
sestavni del vsakega gospodinjstva. Rothenbuhler (2016) v svoji knjigi podrobno opisuje, kako 
tudi televizijske vsebine začnejo služiti ritualnim funkcijam. Ritualizirana raba televizije se 
kaže v tem, da so se ljudje začeli zbirati doma, gledanje je postalo skupinska zadeva, zraven se 
je družilo, pilo, jedlo, ženske pa so običajno stregle moškim. Če so se predvajali kakšni 
pomembnejši dogodki (umor Kennedyja), so ljudje gledali televizijo v mnogo bolj kot običajno, 
ljudje so se zbrali v skupinah, kjer je sledilo veliko medosebnega pogovarjanja. Z mediatizacijo 
je prišlo do še bolj izrazitih ritualnih praks oz. ritualizacije, ljudje smo se avtomatsko podredili 
tem ritualom in tudi sodelujemo v njih (gledanje TV ob določenem času, npr. dnevnik vsak 
večer in uporaba telefona takoj, ko zjutraj vstanemo). Na ta način se je začela vzpostavljati 
specifična medijska kultura (Rothenbuhler, 2016). Da je bilo gledanje televizije res nekaj 
izjemnega, pa v svoji raziskavi ugotavljata tudi Pušnik in Starc (2008, str. 787). Pravita, da so 
bile televizije postavljene na najbolj vidnem prostoru v sobi – bile so središče stanovanja. Ko 
pa televizije niso bile za gledanje, pa so bile predmet spoštovanja ali pa namenjene oltarju, 
kamor si položil prtiček in nanj postavil družinsko sliko. Popularne so bile razne dokumentarne 
oddaje, filmi, šport, poročila. Pušnik in Starc (2008, str. 783) tudi ugotavljata, da so bili ljudje 
fascinirani in navdušeni, da so prvič v živo videli Eifflov stolp, New York, kabriolete, 
mikrovalovne pečice, izboljšane maskare za trepalnice ter druge novosti sodobnega 
gospodinjstva. Ljudje so te programe gledali, tudi če jezika niso razumeli. Televizija jim je 
omogočila vizualno potovanje v tuje države (prav tam). Danes pa je gledanje televizije 
posamično, ni več dogodek, svojega vsakdana se več ne prilagaja programu, ki se predvaja, saj 
zamujeno oddajo lahko pogledaš tudi za nazaj. Novejše tehnologije pa so proces 
individualizacije le še stopnjevale, internet je omogočil, da lahko film, ki se predvaja v kinu, 
gledaš kasneje brezplačno doma. Pozitivna lastnost interneta je bila tudi dostopnost do raznih 
informacij za izobraževanje, po drugi strani pa je internet skupaj z raznimi družbenimi omrežji 
začel zmanjševati fizično druženje med mlajšo generacijo. O slednjem pa govori tudi Fang (v 
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Pušnik, 2008, str. 114), ki meni, da so mediji vstopili in vse bolj zasedli zasebno življenje ljudi, 
Pušnikova (2015, str. 61) pa pravi, da vsak novi medij še bolj spodbudi ljudi k njihovi 
individualnosti in izoliranosti. 
Življenje v samem mestnem jedru je bilo v preteklosti zelo živahno, ljudje so se med seboj 
poznali, danes pa tega po mnenju ljudi ni več možno zaslediti in tudi na ulicah ni več 
medosebnega izražanja spoštovanja. Nekdaj je bilo v mestu ogromno specializiranih trgovin, 
kjer so bili usposobljeni trgovci, ob nakupu so znali svetovati, lepo postreči, veliko je bilo 
delavnic, hotelov, gostišč, kavarn, danes pa vse to žal propada. Danes je mestno jedro Kranja 
prazno, trgovin je zelo malo, ponudba je slaba, zato ljudje po nakupih raje hodijo v nakupovalne 
centre (Qlandia in Planet Tuš) na obrobju Kranja, saj dobijo vse na enem mestu. Prva 
nakupovalna središča so v Kranju začela nastajali okoli leta 1980, locirana so bila na obrobje. 
To je privedlo do številnih prednosti, med njimi dostop z avtom in brezplačno parkiranje, saj je 
bilo v tistem času (in je še danes) mesno jedro Kranja dostopno le pešcem. Prednost 
nakupovalnih središč je torej nedvomno njihova zgoščenost, pestra izbira in njihova lažja 
avtomobilska dostopnost (Uršič, 2003). Problem vseh teh nakupovalnih centrov pa je 
premajhna specializiranost trgovin in tudi osebja, saj so tam večinoma zaposleni študentje, ki 
nimajo primerne izobrazbe za svetovanje pri nakupu. Odnos med prodajalcem in nakupovalcem 
je postal vedno bolj neoseben in funkcionalen (Chaney, 1983, str. 24). Zaradi standardiziranih 
konfekcijskih številk je moda postala dostopna vsakomur, ljudi pa privlačijo tudi razne akcije 
in mesečni popusti. Po besedah Blatnik Blagotinškove (2014, str. 111–112) je namen modnega 
oblačenja in sledenja najnovejši modi potrjevanje pripadnosti kulturnim in družbenim 
skupinam, s tem pa se uveljavlja tudi osebna identiteta. Konec 20. stoletja se je zgodil tudi 
preobrat v samem konceptu nakupovalnega središča, ki so začela predstavljati tudi prostor 
zabave, prostor, kjer se preživlja prosti čas, začela so predstavljati novo vrsto druženja med 
ljudmi. Trgovinam so se priključili tematski parki, kinodvorane, restavracije, v njih pa so se 
začeli odvijati tudi zabavni dogodki in prireditve (Kos, 2002). Ljudje se danes tam dobivajo na 
kavi, hodijo na kosila ali pa celo na ''družinske izlete'' z majhnimi otroki. Postala so shajališča 
mladih, starih ter sprehajališča družin, lahko so prostor za sestanke ali pa zmenke (Luthar, 2002, 
str. 259). Pogosto tja zahajajo tudi zgolj z namenom ogledovanja izložb in, kot pravi Campbell 
v svoji knjigi Romantična etika in duh sodobnega potrošništva (2001), s tem zadovoljujejo svoje 
potrebe, saj jim ogledovanje daje neke vrste užitek.  
V Kranju pa že potekajo tudi razprave o ponovni oživitvi mestnega jedra. Po besedah Petrovčiča 
(2017, str. 19), se v Kranju izvaja projekt TCM, v katerem občina ponuja sofinanciranje in 
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subvencije za nove podjetnike v starem mestu Kranja, spodbuja se izvajanje raznih programov, 
predvsem pa se s tem želi ohraniti okolje in kulturna dediščina starega mesta za naslednje 
generacije (Petrovčič, 2017, str. 19). Problem tega pa je, da ko subvencije potečejo, trgovine ne 
delujejo naprej, saj se trgovcem bolj splača trgovino postaviti v nakupovalne centre, kjer je več 
zanimanja. Vprašati pa se moramo, zakaj drugod po Evropi mestna jedra še vedno žarijo v vsem 
svojem čaru iz preteklosti in kljub mnogim nakupovalnim središčem uspevajo ohranjati mestno 
življenje, kot je bilo včasih, in zakaj je Slovenija oz. natančneje mestna občina Kranj pri tem 





Industrijska revolucija je pripeljala do prehoda na pogonske stroje, tovarniško delo ter masovno 
proizvodnjo. Digitalna revolucija je s seboj prinesla velik vpliv na družbo, spremenil se je 
življenjski slog, povečale in izboljšale so se sposobnosti komuniciranja, iskanje informacij in 
poslovna produktivnost. Z razvojem različnih tehnologij so se prostori potrošnje in druženja 
širili: sprva so bila popularna gledališča, kasneje je razcvet doživel kino, ki je skupaj z radijem 
predstavljal prvo elektronsko tehnologijo v zgodovini, zaradi katerih so se ljudje navadili 
sobivanja z mediji. Industrializacija in urbanizacija sta spodbudili vzpon kina, kar je 
predstavljalo sinonim za modernizacijo države, ljudje pa so se vedno bolj počutili povezane z 
mediji (Pušnik, 2015, str. 70). Televizija je začela spreminjati dom v prostor, kjer so ljudje 
preživljali vse več prostega časa in se pri tem zabavali. Spodbudila je solidarnost med ljudmi 
in gradila specifično obliko odnosov med njimi. Prišlo je tudi do radikalne transformacije doma 
in našega intimnega sveta. S prihodom televizije in kasneje interneta je kino počasi začel 
izgubljati svoj pomen. Danes obisk kina ni več poseben dogodek, vendar to še zdaleč ne 
pomeni, da kinematografska kultura izginja. Kino še vedno predstavlja obliko sprostitve in 
druženja.  
Mesto Kranj je bilo v preteklosti mesto, kjer so se med seboj vsi poznali, z nastopom 
industrializacije in množičnim prihodom tujih delavcev pa so pristni meščani postopoma začeli 
izginjati, sodobna mesta danes pa vedno bolj postajajo mesta gostov in obiskovalcev. Vse to je 
pripeljalo do procesa deformalizacije glede obnašanja in olike kot tudi načina oblačenja. Včasih 
je bilo v javnosti izredno pomemben izgled, saj je šlo za nenehno uprizarjanje vlog in 
potrjevanje družbenega statusa. Ugotovila sem, da je danes opazna velika razlika v oblačenju 
za v javnost, eleganco in ''drugačnost od drugih'' je danes nadomestilo udobje in poenotenje, saj 
so si ljudje danes ne glede na premoženje po načinu oblačenja povsem podobni. K temu so 
pripomogli nakupovalni centri, saj je moda postala dostopna vsem.  
Z razvojem nakupovalnih središč je mestno življenje v središču mest začelo propadati, trgovine 
so se zapirale, nekdaj živahnega flanerja v mestih pa je industrijska urbanizacija in 
avtomatizacija mesta popolnoma izrinila. Prostori potrošnje in tudi prostori druženja ljudi so se 
pomaknili na obrobje, posledica tega pa je zamiranje mestnega življenja ljudi. Po besedah 
Uršiča (2003, str. 52) so nakupovalna središča začela združevati kulturne vsebine s potrošnimi 
oblikami preživljanja prostega časa. Prostori preživljanja prostega časa so danes v primerjavi s 
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preteklostjo bolj dovršeni, kar pa je posledica novejše in naprednejše tehnologije. »Nove 
tehnologije ne spreminjajo samo načina posredovanja informacij, spreminjajo tudi načine 
njihove uporabe. Na računalniku lahko beremo časopis, poslušamo radio, gledamo televizijo, 
sprejemamo in pošiljamo pošto, iščemo informacije, ustvarjamo svoje vire ali pa sami 
postajamo vir« (Briggs in Burke, 2005, str. 370). Fang (1997, v Pušnik in Starc, 2008, str. 789) 
pa dodaja, da so ljudje spremenili medije in mediji so spremenili tudi njih, njihovo življenje in 
vsakdanje prakse. S pojavom novih tehnologij je prišlo do mediatizacije družbe, mediji so vpeti 
v posameznikov vsakdan, vsak na novo izumljeni medij pa po ugotovitvah še bolj pospešuje 
proces individualnosti. Kot pravi Jenkins (2006, str. 14, v Pušnik, 2008, str. 129): »Starih 
medijev nismo opustili. Nasprotno, njihove funkcije in status se premeščajo s prihodom novih 
tehnologij.« 
Pisanje diplomske naloge mi je omogočilo odgovoriti na vsa tri na začetku zastavljena 
raziskovalna vprašanja, za konec pa naj dodam še misel Schneiderja (1966, str. 412), ki pravi: 
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PRILOGA A: Vprašalnik intervjuja 
 
1. MESTO KRANJ 
1.1. Od katerega leta ste prebivalec/prebivalka mesta Kranj?  
1.2. Kakšno je bilo življenje v mestu včasih in kakšno je sedaj? 
1.3. Ali bi lahko na kratko opisali razvoj mesta? Kako ste to doživljali v smislu kulturno-
družabnega življenja, kakšne so ključne spremembe? 
1.4. Kaj se je zgodilo v Kranju z masovnim prihodom delavcev v mesto? 
 
2. PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
2.1. Kako in kje je včasih potekalo druženje s prijatelji, znanci in kako poteka danes? Kam 
ste zahajali včasih, kam danes? 
2.2. Če postavimo televizijo kot mejnik v preživljanju prostega časa, kako je le-ta potekal 
pred njo in po njej? 
2.3. Ali so se ljudje včasih več družili kot danes? Ali se vam zdi, da so se ljudje včasih bolj 
zabavali kot danes? 
2.4. Če pogledate današnjo mladino, kakšne so največje razlike med vašim preživljanjem 
prostega časa in njihovim?  
2.5. Koliko pozornosti ste namenjali oblačilom, ko ste se odpravili na kulturno prireditev, 
kino ali pa na tržnico? Ali se vam zdi, da so bili včasih ljudje bolj urejeni v javnosti? 
 
3. GLEDALIŠČE 
3.1. Kje ste se prvič srečali z gledališčem? Ali se spominjate svojega prvega obiska? 
3.2. Ali ste imeli v Kranju svoje gledališče? Kakšen pomen je imelo za vaš kraj? 
3.3. S kom ste po navadi hodili v gledališče? Ali ste imeli tam kdaj zmenek? 
3.4. Kako pogosto ste zahajali v gledališče? 
3.5. Kakšen vtis je na vas naredilo gledališče? 
3.6. Kako ste se oblekli za v gledališče? Ali so bila to bolj prestižna oblačila? 
3.7. Na kakšen način ste prišli do podatkov o tem, katera predstava je na voljo? 
3.8. Kdaj ste bili nazadnje na kakšni gledališki predstavi? Opazite kakšne spremembe v 






4.1. Kje ste se prvič srečali s kinom? Ali se spominjate svojega prvega obiska? 
4.2. Ali ste imeli v Kranju svojo kino dvorano? Kakšen pomen je imela za vaš kraj? 
4.3. S kom ste po navadi hodili v kino? Ali ste imeli tam kdaj zmenek? 
4.4. Kako pogosto ste zahajali v kino? 
4.5. Kakšen vtis je na vas naredil kino? 
4.6. Kako ste se oblekli za v kino? Ali so bila to bolj prestižna oblačila? 
4.7. Na kakšen način ste prišli do podatkov o tem, kateri film se predvaja? 
4.8. Kdaj ste bili nazadnje v kinu? Opazite kakšne spremembe v primerjavi s preteklostjo 
in kakšne so le-te (izgled, vzdušje, oblačila drugih)? 
 
5. RAZVOJ TEHNOLOGIJE (TV, internet)  
5.1. Kakšno prelomnico vam je predstavljal prihod televizije? 
5.2. Ali ste televizijo sprva gledali posamično ali je bilo to skupinsko gledanje? Kako je to 
potekalo? Kaj pa danes, kako gledate televizijo? 
5.3. Kaj se je najpogosteje predvajalo po televiziji in kaj ste vi najraje gledali? 
5.4. Kako je vplival pojav televizije na družabne prostore srečevanja ljudi? Ali ste vi ob 
prihodu televizije v vaš dom kaj manj zahajali v javnost in kulturno-družabne prostore?  
5.5. Kako je po vašem mnenju vplival pojav interneta na mladino? 
5.6. Kako je vplival razvoj interneta na družabne prostore srečevanja? Kako je to vplivalo 
na vas v smislu preživljanja prostega časa? 
5.7. Kakšni so po vašem mnenju novi načini preživljanja prostega časa? 
 
6. NAKUPOVALNI CENTRI 
6.1. Kje ste včasih kupovali oblačila in kje jih danes? 
6.2. Kakšno je vaše mnenje o pojavu nakupovalnih središč, kaj je to za vas predstavljalo?  
6.3. Kako je razvoj nakupovalnih centrov vplival na mestno jedro Kranja? 
6.4. Kakšen pomen je imela moda pred tem pojavom in po nastanku nakupovalnih središč? 
6.5. Danes velikokrat zasledimo, da so nakupovalna središča kot alternativa za preživljanje 
prostega časa. Kaj menite o tem in kakšne posledice to prinaša? 
6.6. Ali želite še sami kaj dodati? 
